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Dado que en el Colegio Nueva Constitución se realizó  practica con los niños y 
niñas del grado transición por un  periodo  de 4  meses, proceso en el cual se 
identificó deficiencias en el desarrollo psicomotor de los niños y las niñas en el 
momento de correr.  Esta situación orienta la presente investigación hacia una 
intervención a través de la Clase de Educación física, teniendo en cuenta que se 
convierte en la posibilidad de recurrir a  mecanismos para implementar los 
componentes que  permitan  la mejora el desarrollo psicomotor a partir de un 
patrón básico. 
Para determinar la manera de implementar acciones de carácter lúdico que  
aportan al mejoramiento del patrón básico correr, los investigadores orientan la 
intervención inicial a través de diferentes herramientas como; aplicación Test con 
su respectivo registro fílmico,  registros fotográficos y observación directa a la 
clase. 
Por ello el marco conceptual que orienta la presente investigación se sustenta a 
parir de; concepción de la didáctica, en tanto esta aporta en la  compresión de la 
incidencia de la educación física en el desarrollo físico de las personas, para el 
caso de esta investigación de los niños y las niñas del nivel de transición.  El 
concepto de Educación física, como la disciplina en la que se enmarca el 
desarrollo de la intervención  directa con los niños y las niñas,  concepto de 
deporte  como una actividad lúdica  y educativa  a través de la cual se 
experimenta. 
El Marco referencial se orientó a partir los postulados de José María Cajigal a 
través de su libro deporte, pedagogía y humanismo. Así como se hizo necesario 
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abordar teorías del desarrollo desde los planteamientos de Jean Piaget1  a partir 
de las etapas  del desarrollo,  en este caso el periodo  preoperacional, estadio 
intuitivo,  teniendo en cuanta  el rango de edad en el que se encuentran los niños y 
niñas del nivel transición. 
El abordaje teórico se sustenta a partir de la definición del Atletismo su 
comprensión y formas de intervención, desarrollo motor y metodologías, así 














                                                          
1
Teorías de Piaget 
 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Desde la educación física en principio se genera interés por el tema atendiendo a 
la formación disciplinar de los autores de la investigación, esta experiencia labora 
en el I.E.D colegio nueva constitución, lo cual permite tomar una visión directa de 
los estudiantes de la institución, posteriormente con el desarrollo de los ejes 
temáticos lineamientos de la investigación y aplicaciones de la misma; se cristaliza 
la idea generando una situación o problemática  centrada en la búsqueda alterna 
para mejorar el correr  en los niños y niñas como eje la estrategia didáctica.  
En esta investigación, se hace una revisión teórica del desarrollo del niño  en el 
ámbito educativo, como aspecto fundamental que determina  la intervención a 
través de las prácticas en la clase de Educación Física.  El desarrollo social 
deportivo y recreativo es uno de los encargos distintivos de la disciplina Educación 
Física dentro del Sistema Nacional de Educación y posee una connotación 
particular en el nivel de la enseñanza general politécnica y laboral, sin embargo 
históricamente se han constatado dificultades en el logro de este fin. 
Por ello se hace necesario realizar un abordaje teórico de los estadios de la 
carrera, en tanto estos serán determinantes en la identificación del nivel de 
desarrollo del patrón en el que se encuentran los niños y las niñas, dando lugar a 
la propuesta de intervención.   
El estadio inicial del patrón de la carrera se caracteriza por pasos rígidos y 
disparejos, con aumento de la base de sustentación para conseguir mayor 
equilibrio. La pierna que retorna presenta escaso balanceo y una rotación 
exagerada hacia afuera para alcanzar la posición de apoyada. Los dedos del pie 
giran hacia afuera al golpear el suelo, apoyando toda la planta del pie. La 
extensión de la pierna de apoyo es incompleta, y no se observa ningún momento 
de pérdida de contacto con el suelo pues el niño permanece en contacto 
permanente con la superficie sobre la que corre. Los brazos se mantienen rígidos 
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con escasa flexión en los codos y tienden a estar extendidos para ayudar en el 
mantenimiento del equilibrio. 
• La etapa elemental del patrón de la carrera puede reconocerse por un aumento 
en  el largo de los pasos a medida que la carrera se hace más veloz. La pierna 
que retorna se balancea describiendo un arco mayor con una leve rotación hacia 
afuera. El pie toca tierra directamente y apoyando más los dedos. Antes de una  
pequeña etapa sin apoyo, la pierna de apoyo se extiende de manera más 
completa. Los brazos se balancean desde los codos en oposición en las piernas. 
• Durante la etapa madura la pierna que retorna es flexionada cada vez más y el 
pie se aproxima más a las nalgas al comenzar el movimiento hacia adelante. El 
muslo de la pierna en movimiento avanza con rapidez adelante y hacia arriba 
describiendo un arco mayor. La pierna de apoyo se extiende completamente en la 
cadera, rodilla y el tobillo. La fase sin apoyo se observa claramente y la pierna de 
apoyo experimenta una pequeña flexión al tocar tierra para absorber el golpe 
producido por el contacto. Se emplea menor tiempo en la posición de apoyo y se 
utiliza mayor porcentaje de tiempo en la propulsión que en el retorno. Los brazos 
se mueven describiendo un arco mayor desde los hombros y se encuentran 
doblados, se mueven describiendo un arco mayor desde los hombros y se 






 2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 
El día 4 de octubre en la instalaciones del I.E.D Nueva constitución ubicado en el 
barrio Garcés navas  de la localidad de Engativá  se da inicio a la observación 
pertinente de cada uno de los patrones y actitudes de los estudiantes de la 
institución en la clase de educación física. 
Determinado desde allí el objeto de estudio a partir de la  indagación más en el 
desarrollo de la clase de educación física; nos dirigimos a un  grupo de transición 
en esta clase  observamos cuidadosamente  y rigurosamente el desarrollo de cada 
uno de los patrones básicos en las temáticas planteadas.   
Para iniciar la observación de la problemática, se planteó el desarrollo de la 
investigación  en el nivel de transición con una cobertura de estudiantes 30, cuyo 
rango de edad se oscila entre los 4y 6 años. Se toma leve  atención durante el 
desarrollo de la clase  y la participación activa dentro de ella, convirtiéndose en 
insumos importantes para la aplicación y el desarrollo de las metodologías lúdicas 
y didácticas del maestro. 
De acuerdo con la práctica en el colegio se  observa que los niños en la clase de 
educación física tienden a un estilo agresivo al correr, así mismo se ha observado 
que cuando se encuentran en espacios deportivos, se observa debilidad en la  
habilidad motriz correspondiente al momento del desarrollo físico correspondiente 







3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Surge la idea de realizar este proyecto en la I.E.D colegio nueva constitución con 
la firme intención de describir las circunstancias que causan las deficiencias al 
correr en los niños y niñas del nivel  transición  y cuyo interés está en su desarrollo 
















 4 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cómo el juego como estrategia didáctica favorece el patrón básico correr, en los 























Este proyecto pretende ofrecer una mirada educativo - pedagógico  desde la 
educación física como la disciplina que se  enmarca en la intervención directa con 
los niños y niñas a través de acciones que pretender fortalecer el desarrollo motor, 
en particular el patrón básico correr a partir la implementación de estrategias 
didácticas interesantes para ellos y ellas.  
Al observar la problemática que se presenta dentro de las conductas motrices en 
la I.E.D colegio  Nueva Constitución,  que a diario se dan en el contexto de la 
educación física  y tomando en cuenta la misión como educadores físicos y guías 
de proceso de desarrollo del aprendizaje  , entendida esta como el proceso de 
formación mediante el cual se guía al niño en la introducción de elementos 
prácticos y directrices  establecidas con el fin de que el niño al crecer pueda 
desarrollarse de una manera adecuada en la sociedad y el campo deportivo, esta 
investigación pretende convertir los juegos pre deportivos  en un espacio dentro de 
la institución a través del cual los niños y las niñas además de divertirse, 
establezcan de manera distinta el punto esencial correr. 
La educación física  busca la construcción de un hombre que tenga la capacidad 
para transformar su contexto, logrando así una sociedad más humana donde se 
construya y reconstruya permanentemente las relaciones humanas sobre la base 
de la dignidad humana. Sujeto que pueda aceptar y comprender que hay una 
diversidad de hombres con pensamientos y creencia diferentes a las suyas, los 
cuales merecen ser escuchados y respetados, además que tenga la vocación de 
ayuda, de colaboración mutua con otras personas, que entienda que el hombre 
por naturaleza es un ser social y que para obtener un desarrollo optimo necesita 
de los demás.  
A partir de estas concepciones el juego se convierte en ese espacio que por 
excelencia requiere del establecimiento de conocimientos básicos  es por ello que 
resulta de una manera una estrategia didáctica  que fortalece  en pleno la 
 motricidad  en tanto cuando se comparte un juego  se establece una relación con 
los demás a través del cuerpo, se conoce, percibe y siente el contexto en el cual 






















6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La investigación se realizara  en el IED COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN, con 
la pretensión de incidir en el desarrollo motor de los niños y las niñas en particular 
en el estimulamiento del patrón básico correr por medio del juego como estrategia 



















7.1 Objetivo general 
Desarrollar una  estrategia didáctica a partir del juego, para la estimulación  del 
patrón básico correr en los niños de transición del colegio nueva constitución. 
 
7.2 Objetivos Específicos 
 identificar las carencias más  significativas para ser intervenida mediante la 
propuesta de  la estrategia didáctica  en  la necesidad de correr en los niños y 
niñas  de transición del colegio IED Nueva Constitución. 
 
 Implementar la  estrategia didáctica que permita integrar la necesidad de correr 
















8 MARCO CONCEPTUAL 
8.1 DIDACTICA 
 La didáctica es el estudio científico de la organización de aprendizaje que vive un 
estudiante o deportista para alcanzar un objetivo cognitivo, afectivo o motor 
determinado. Se entiende por “estudio científico” aquel en el cual el proceso está 
organizado de tal forma que puede ser sometido a la experimentación y la 
verificación a través de métodos objetivos. La “organización” implica que el 
profesor/entrenador se responsabilice de la planificación, innovación y creación de 
situaciones de aprendizaje útiles y necesarias para alcanzar los objetivos 
deseados, que previamente habrá concretado para adaptarlos a los 
alumnos/deportistas.2 
En definitiva la didáctica es un extenso campo de conocimiento, investigación y 
propuestas teóricas o practicas que se centran sobre todo en los procesos de 
enseñanza –aprendizaje. Cuando se estudia específicamente una disciplina cuyo 
objeto es la acción motriz se habla de didáctica de la educación física y el deporte. 
 
8.2 EDUCACION FISICA 
 
La educación física se refiere al estudio de las conductas motrices susceptibles de 
poseer  contenido educativo; es decir, se aprovecha el contenido de las actividades 
físicas para educar. Se busca, en definitiva, el desarrollo integral del individuo.3 
La didáctica especifica de la educación física y el deporte tiene que estar adaptada 
al desarrollo  de una actividad de enseñanza en la que el movimiento corporal y el 
                                                          
2
 Mcclenaghan, bruce y gallaghue, David. Movimientos fundamentales: una aproximación  de desarrollo y 
remedial. Buenos aires.1985 
3
 Meinel, kurt. Didáctica del movimiento, orbe: habana. 1977 
 esfuerzo físico constituyen los contenidos. Así la educación física tiene la 
peculiaridad de que opera a través del movimiento. 
En este sentido hay que entender el movimiento, no como una mera movilización 
mecánica de los segmentos corporales, sino como la expresión de percepciones y 
sentimientos, de tal manera que el movimiento consciente y voluntario constituye 
un aspecto significativo de la conducta humana. Precisamente la educación física 
se ocupa de sistematizar dichas conductas motrices para conseguir objetivos 
educativos .La nueva concepción de esta materia radica en que , mientras que en 
el pasado el  movimiento era concebido de manera mecánica , en la actualidad la 
conducta motriz coloca en el centro del proceso al individuo en acción como 




 Desarrollar y  mejorar los desplazamientos libres y naturales (marcha, carrera, 
cuadrupedia). 
 Mejorar la coordinación de las formas básicas de desplazamientos. 
 Desarrollar las posibilidades de reacción del alumno. 
 Desarrollar los desplazamientos con objetos y materiales. 
 Usar correctamente los desplazamientos en situaciones de juego (juegos de 
locomoción relevos, etc.) 
 Combinar desplazamientos con otras habilidades básicas. 
 Mejorar la coordinación locomotriz. 
  
CONCEPTOS: 
 Desplazamientos básicos: marcha, carrera, cuadrupedia, tripedias, reptar, 
saltar, girar, etc. 
 Desplazamientos de rigidez. 
 Desplazamientos de precisión. 
 Realizar desplazamientos a distintos ritmos. 
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 Práctica de situaciones jugadas donde varíe la forma de desplazamiento. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 Realizar desplazamientos con diferentes materiales. 
 Juegos de relevos con distintos tipos de desplazamientos. 
 Ejecución de nuevas formas de desplazamientos. 
 
ACTITUDES: 
 Valoración de la evolución de la evolución de los desplazamientos propios 
como consecuencia de la práctica personal. 
 Interés en mejorar sus habilidades locomotrices. 
 Valoración y disfrute del trabajo en equipo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Coordina el movimiento de brazos y piernas en todo tipo de desplazamientos. 
 Se desplaza con soltura a cuadripedia, tripedia, reptando, a la pata coja, etc. 
 Se desplaza saltando a la cuerda. 
 Se desplaza con seguridad entre obstáculos inmóviles. 
 Se desplaza combinando movimientos disociados manos-piernas. 
 Se desplaza reptando por encima de varios bancos alineados. 
 Se desplaza con soltura en situaciones de juego. 
 Coordina los desplazamientos en grupo. 
 Coordina la carrera en el salto. 
 Trepa y se desplaza por las espalderas con seguridad. 
 
Inicialmente, se puede definir los desplazamientos como “toda progresión de un 
punto a otro del espacio utilizando como medio el movimiento corporal” (Sánchez 
Bañuelos, 1996). Esta amplitud de la definición, permite que en ella se incorporen 
muy distintos tipos de desplazamiento. De hecho, el término “desplazamiento” se 
ha empleado (Singer, 1975; Ruiz, 1994) paralelamente al término “locomoción” 
 para definir aquellas habilidades motrices que implican una evolución o traslación 
en el espacio. 
 
Dentro de esta amplitud de posibilidades, el análisis que se lleva a cabo en este 
apartado contempla los desplazamientos desde su perspectiva general aunque en 
cuanto a la definición de su patrón motor y a la evolución del mismo se centra en 
la habilidad de la carrera, ya que aborda el patrón de movimientos de todas y cada 
una de las posibilidades de desplazamiento excedería la extensión de tema. Esta 
elección se basa en que, dentro de las posibilidades que ofrecen los 
desplazamientos, la marcha, y principalmente la carrera son las habilidades más 
funcionales y son las más representativas del trabajo sobre este grupo en la etapa 
de Educación Primaria. 
DEFINICION PATRON BASICO DE CARRERA.  
El patrón básico de carrera es una habilidad fundamental que permite a los 
individuos la participación plena en multitud de circunstancias  tanto deportivas 
como lúdicas. 
8.3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PATRÓN MOTOR DE CARRERA 
 
La habilidad de correr surge naturalmente en los niños y las niñas, a edad 
temprana, como resultado de la evolución de las habilidades de locomoción, 
siendo el estadio final de la transición entre la locomoción horizontal y la vertical, y 
constituye una progresión natural de la marcha. 
El aprendizaje de dicha habilidad, que se produce a través de un proceso de 
ensayo-error en su fase inicial, permite la construcción de un patrón de 
movimientos muy elemental, que progresivamente y en los años posteriores se irá 
refinando hasta alcanzar el patrón maduro. 
Los componentes y las características de la habilidad básica de correr han sido 
descritos por diferentes autores. Siguiendo diferentes estudios recogidos por Ruiz 
(1994, 162), los rasgos principales de este patrón motor, en su estadio maduro, 




 El tronco está inclinado ligeramente hacia delante. 
 La cabeza se mantiene erecta y la mirada hacia delante. 
 Los brazos se balancean libremente en un plano sagital. 
 Los brazos se mantienen en oposición a las piernas, codos flexionados. La 
pierna de soporte se extiende y empuja el cuerpo hacia delante- 
 La otra pierna se flexiona y recobra. 
 La elevación de la rodilla es mayor que en las fases evolutivas de adquisición 
del patrón. 
 La flexión de la pierna de soporte o apoyo es mayor cuando toma contacto con 
el suelo. 
 La zancada es relajada y con poca elevación. 
 Puede controlar las paradas y los cambios rápidos de dirección. 
 
Las desviaciones más comunes del patrón motor de la carrera pueden 
identificarse (Wickstrom, 1990) en el movimiento lateral de las piernas o el apoyo 
desviado de los pies, la poca o nula elevación de la rodilla en la parte anterior del 
recorrido, un cruce de los brazos exagerado o la escasa extensión de la pierna de 
apoyo en el momento del despegue. Todos estos aspectos pueden revelar 
igualmente los aspectos más inmaduros de la habilidad de correr. 
 
Respecto a la progresiva formación del patrón motor de la carrera, éste se inicia 
tempranamente, una vez que está suficientemente asentada la habilidad de andar. 
Así, diferentes estudios recogidos por Wickstrom (1970, 1990) coinciden en 
afirmar que hacia los cinco o seis años se puede hablar de una conducta madura 
en la carrera, similar a la adulta. En este sentido, y a efectos del estudio de dicha 
habilidad en la Educación Primaria, en el primer curso de esta etapa, que se 
corresponde en términos generales con la edad de seis años, el patrón maduro de 
la carrera deberá estar prácticamente formado, en sus aspectos fundamentales, 
desde dicho curso. 
 
 Aspectos concretos, referidos más a la cantidad que a la calidad del movimiento, 
como la velocidad empleada en la carrera, mantienen una evolución hasta edades 
más tardías, hasta los 15 o 16 años, tanto en las chicas como en los chicos. Si 
bien son varios los estudios realizados que no han encontrado diferencias 
evolutivas significativas por sexo en el patrón motor de la carrera en los niveles de 
Preescolar y de Educación Primaria, sí se han encontrado son embargo 
diferencias entre chicas y chicos, a favor de los segundos, en la velocidad de 
carrera, aunque sólo a partir de los siete u ocho años. No obstante, los posibles 
aspectos cuantitativos que influyen en la habilidad de correr han de considerarse, 
desde una perspectiva didáctica, con un tratamiento paralelo al de la calidad de 
dicha habilidad, siendo el profesor o profesora quien toma las decisiones de 
cuándo atender prioritariamente a uno u otro aspecto o tratarlos de forma 
interrelacionada en las tareas y actividades. 
 
La evolución en la adquisición de esta habilidad se encuentra principalmente en 
los años previos a la escolarización, por lo que los cambios en el patrón motor de 
la carrera son proporcionalmente más importantes antes de los cuatro años que 
en años posteriores. Esto apoya el concepto de que correr es uno de los patrones 
motores básicos que se halla bien establecido en el periodo escolar. 
 
Williams (1983), hizo la siguiente enumeración de los diferentes aspectos de la 
carrera que evolucionan con la edad: 
 
 Aumento de la zancada 
 Aumento del periodo de no soporte 
 Aumento de la flexión de pierna, 
 Aumento del tiempo utilizado en la impulsión y en la extensión de la rodilla. 
 Aumento de la flexión de la pierna de recobro 




Por su parte, Wickstrom (1990, 61), sintetizando nueve estudios que incorporan 
datos longitudinales y transversales para el análisis de los cambios evolutivos en 
la habilidad de correr, identificó las siguientes tendencias principales: 
 
 Aumento de la longitud de la zancada. 
 Disminución de la cantidad relativa de movimiento vertical en cada zancada. 
 Aumento de la extensión de la cadera, la rodilla y el tobillo en el impulso. 
 Aumento de la proporción de tiempo de la fase de suspensión de la zancada. 
 Aumento de la aproximación del talón a los glúteos en el balanceo de la pierna 
hacia delante 
 Aumento de la impulsión de la altura de la rodilla adelantada. 
 Disminución de la distancia relativa del pie de apoyo adelantado con respecto 
al centro de gravedad del cuerpo. 
 
Concluyendo, y según lo expuesto en este apartado, se puede presuponer que, 
respecto a la habilidad de correr, los elementos más significativos del patrón motor 
estarán superados en la etapa de Primaria, y que la dificultad puede encontrarse 
en aquellos elementos de ajuste del patrón en su forma madura o en la aplicación 
y utilización de la habilidad en situaciones concretas de dificultad variable. 
 
 
8.3.2 CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN DELGADO NOGUERA 
(1975) 
“Toda progresión de un punto a otro del entorno que utilice como medio único el 
movimiento corporal, total o parcial.” 
 
Características: 
Siguiendo las consideraciones de Delgado Noguera, es posible afirmar que existe 
una serie de factores relevantes en la estructura de las acciones implicadas en 
todo desplazamiento: 
  
 La puesta en acción: comienzo del movimiento 
 El ritmo de ejecución: realización del desplazamiento a la velocidad adecuada. 
 Los cambios de dirección: seguir con eficacia una trayectoria no rectilínea. 
 Las paradas: la detención del desplazamiento una vez cumplido el objetivo. 
 
El sujeto logrará, pues, un alto grado de maestría en los desplazamientos, en el 
momento en que sea capaz de ponerse en acción rápidamente, de desplazarse 
vertiginosamente, de cambiar de dirección de forma brusca con una mínima 
pérdida de velocidad, y de detenerse súbitamente. 
Por otra parte, si estudiamos el aspecto lúdico y funcional de los desplazamientos, 
podemos encontrar una serie de situaciones en las que el sujeto utiliza su 
desplazamiento con alguno de los siguientes propósitos, según determina 
Sánchez Bañuelos (1986): 
 
 Llegar al punto de destino 
 Llegar al punto de destino en un lapso de tiempo 
 Llegar al punto de destino en un momento preciso. 
 Llegar al punto de destino antes que otros individuos 
 Llegar más lejos que otros individuos 
 Esquivar, escapar, etc. a otros individuos. 





En la ejecución de todo desplazamiento, se requieren dos cualidades 






8.3.3 TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS 
 
Hay dos tipos de desplazamientos por regla general: 
1) Incipientes: son aquellos que se producen en las primeras etapas del desarrollo 
y dan lugar a las bipedestaciones. Ejemplo: reptación, gateos, cuadrupedias 
2) Destinados a la resolución de problemas específicos: son aquellos 
desplazamientos con un objetivo concreto. Ejemplo: correr para coger el bus, entre 
otros. 
 
a) LA MARCHA 
 
Desplazamiento producido por apoyos sucesivos y alternativos de las piernas 
(pies) sobre la superficie de desplazamiento, sin que exista fase aérea entre ellos. 
Características: apoyo de la planta del pie (apoyo de toda la planta, del talón a la 
punta de los dedos), seguido por un apoyo del otro pie, sin que entre ambos 
apoyos exista una fase aérea. Se trata, por tanto, de un proceso en el que se 
observan dos fases: 
 
 Fase de apoyo simple: un solo pie en contacto con el suelo. 
 Fase de doble apoyo: los dos pies en contacto con el suelo. 
 
Los brazos (no partícipes directos en el desplazamiento ) realizan movimientos 
compensatorios y equilibradores opuestos a los de las piernas. 
 
ASPECTOS DESARROLLADOS: mediante la marcha se pueden mejorar el 
esquema corporal, la coordinación dinámica general y la percepción y 
estructuración espacio-temporal. 
 
CONSTRUCCIÓN DE TAREAS: según Julio Latorre (1989, 180 ) existe una serie 
de aspectos sobre los que se puede incidir para construir tareas relacionadas con 
al marcha y que son aplicables a las sesiones de Educación Física: 
  
Pivotes: rotaciones corporales realizadas en un eje que tiene como origen el punto 
de apoyo en la superficie de desplazamiento. Sus posibilidades de ejecución son 
las siguientes: 
 
  Variación de la dirección y grados de rotación. 
  Modificación de la superficie del pie de contacto con la superficie de  
desplazamiento (planta, puntera, talón, lateral). 
 Modificación de la inclinación del eje de rotación respecto a la superficie de 
desplazamiento. 
 
Frecuencia y amplitud: entendiendo frecuencia como la cantidad de apoyos 
realizados en una unidad de tiempo y amplitud como la distancia existente entre 
dos apoyos consecutivos. Sus posibilidades de ejecución son las siguientes: 
 . Trabajo con estímulos rítmicos. 
 . Variación de la amplitud. 
 Aumento o disminución de la frecuencia. 
 Mecánica del desplazamiento: atendiendo a la mecánica global y a la 
segmentaria, sus posibilidades de ejecución son las siguientes: 
 
 Alteración de los movimientos automáticos secundarios (correspondencia 
entre brazos y piernas). 
 Realización de la marcha con diferentes posiciones del tronco y de los 
brazos. 
 Variación de la trayectoria normal de los  segmentos. 
 
b) LA CARRERA 
 
Desplazamiento producido por una sucesión alternativa de apoyos de las piernas 
sobre la superficie de desplazamiento. Entre ambos apoyos existe una fase aérea 




CARACTERÍSTICAS: apoyo del tercio anterior del pie, seguido por un apoyo del 
otro pie, mediando entre ambos apoyos una fase aérea. Los apoyos, que son más 
cortos, permiten un mayor impulso. Se observan dos fases: 
 
 Fase de apoyo simple 
 Fase aérea. 
El movimiento automático secundario de los brazos sigue siendo equilibrador y   
su amplitud aumenta. 
  
ASPECTOS DESARROLLADOS: mediante la carrera se perciben las mismas 
mejoras que en la marcha, pero aumenta el potencial educativo de estos aspectos. 
Así, se desarrollan el esquema corporal, la coordinación dinámica general y la 
percepción y estructuración espacio-temporal (mayoritariamente mejoradas por la 
mayor posibilidad de alcanzar velocidades superiores). 
 
CONSTRUCCIÓN DE TAREAS: se puede incidir sobre los mismos aspectos que 
los antes descritos para la marcha, excluyendo, por supuesto, los relacionados 
con el doble apoyo. Por otro lado, podemos insistir en los nuevos criterios 
fundamentados en la nueva fase (fase aérea). 
 Giros 
 Modificación de la mecánica del desplazamiento. 
 Ejecución simultánea de tareas. 
 Variación de la forma, lugar y superficie de apoyo. 
 
 
c) LAS CUADRUPEDIAS 
 
Desplazamiento producido por más de dos puntos de apoyo. 
 
 CARACTERÍSTICAS: los apoyos pueden ser simultáneos o sucesivos, paralelos u 
opuestos, y la fase aérea puede o no aparecer. A este desplazamiento contribuyen 
segmentos tales como los brazos o el tronco, que no están especializados en la 
propulsión del cuerpo. La posición de la cabeza- y esto constituye una 
particularidad especial- se encuentra en una situación inhabitual, que hace difícil la 
percepción del espacio. 
 
ASPECTOS DESARROLLADOS: Mediante las cuadrupedias es posible mejorar 
diferentes aspectos del esquema corporal (vivencia del peso corporal, lateralidad, 
control tónico...). De igual forma se produce una mejora de la coordinación, 
dinámica general, debido en gran medida a la diferente coordinación 
intersegmentaria que produce. 
 
CONSTRUCCIÓN DE TAREAS: según Julio Latorre (1989), y a partir de los 
siguientes criterios, podemos aumentar el número de posibilidades de diseñar 
tareas para la ejecución de las cuadrupedias: 
 
 Modificación de la dinámica de desplazamientos. Dos apoyos en los miembros 
superiores y un apoyo en los miembros inferiores. 
 Un apoyo en los miembros superiores y dos apoyos en los miembros inferiores. 
 Dos apoyos en los miembros superiores y dos apoyos en los miembros 
inferiores. 
 Modificación de la superficie de apoyo. 
 Modificación de la secuencia de apoyos y de la duración de los mismos. 
 Movimientos, simultáneos o alternativos, con todas las diferentes posibilidades 
en los diferentes apoyos. 







d) LAS REPTACIONES 
 
Se entiende por reptación aquel desplazamiento en el que, utilizando como medio 
de propulsión el tren superior, el inferior o ambos a la vez, se mantiene un 
contacto total o parcial del tronco con la superficie de desplazamiento. 
 
CARACTERÍSTICAS: en este desplazamiento, la altura del centro de gravedad es 
mínima, y ésta no debe sufrir variaciones significativas respecto al nivel inicial. La 
mecánica de ejecución resulta costosa al existir un mayor rozamiento, por lo que 
el gasto energético del sujeto será mayor que en los anteriores desplazamientos. 
 
ASPECTOS DESARROLLADOS: fundamentalmente coinciden con los mejorados 
mediante cuadrupedias, aunque cabe resaltar el desarrollo de la coordinación 
intersegmentaria. 
 
CONSTRUCCIÓN DE TAREAS: basándonos de nuevo en las consideraciones de 
Julio Latorre (op.cit), la construcción de tareas se puede ver facilitada atendiendo 
a los siguientes aspectos, y con respecto a la variación de los segmentos que 
intervienen en el impulso. 
 
 Un solo pie. 
 Los dos pies. 
 Otros segmentos. 
 
e) LAS TREPAS: 
 
El reflejo de trepa se observa hacia final del primer año de vida o principio de 
segundo. 
Más tarde, es habitual observar, la práctica de estas actividades en las grandes 
estructuras lúdicas de los parques infantiles. Implican un gran dominio corporal 
dinámico favoreciendo la confianza y la seguridad en sí mismo. 
  
Por trepar entendemos la acción de subirse a un sitio alto, de difícil acceso, 
ayudándose de pies y manos. Las primeras aventuras trepadoras las desarrolla el 
bebé gateador que quiere subirse a una silla o a unas escaleras. 
 
Las tareas de trepa exigen por parte del infante en maduración una dosis 
razonable de decisión y, además, suponen la integración d en los movimientos de 
brazos y piernas. Las tareas de este orden empleadas en varios estudios han 
incluido ascensos por escaleras fijas y por escaleras de mano. Por otra parte, 
distinguir en qué medida el éxito en esta actividad resulta de la decisión del niño, 
de la relación entre conducta dependiente e independiente, y de las aptitudes 
motrices, es bastante difícil. 
 
f) LAS PROPULSIONES: 
Desplazamientos producidos en el medio acuático: 
 
CARACTERÍSTICAS: la propulsión es la fuerza que impulsa hacia delante al 
sujeto que se encuentra inmerso en el medio acuático. Este desplazamiento se 
efectúa mediante la fuerza creada por los brazos y, en algunas ocasiones, también 
por las piernas; de hecho, es producido por la resistencia que las manos y los pies 
originan cuando impelen el agua en el sentido contrario a la dirección deseada en 
el desplazamiento. 
 
ASPECTOS DESARROLLADOS: mediante la propulsión se produce un desarrollo 
del esquema corporal, al que colaboran la vivencia de situaciones inhabituales y la 
diferenciación perceptiva del cuerpo, en contacto con el medio acuático. La 
coordinación dinámica general y la percepción y estructuración espacio-temporal 




CONSTRUCCIÓN DE TAREAS: la variación de la mecánica del desplazamiento         
(postura, situación respecto al medio...) y /o la ejecución simultánea de diferentes 
tareas darán lugar a nuevas tareas. 
 
 
g) LOS DESLIZAMIENTOS: 
Desplazamientos originados por una fuerza inicial del sujeto que se desplaza, o 
externa a él, que se ven favorecidos, con posterioridad, por falta de rozamiento de 
la superficie sobre la que se desarrolla (pavimento liso, agua, nieve, hielo, etc.). 
 
CARACTERÍSTICAS: el desplazamiento puede ser facilitado mediante la 
reducción del rozamiento entre el sujeto y la superficie con elementos intermedios 
(patines, esquís, etc.): 
 
ASPECTOS DESARROLLADOS: los deslizamientos, cuya gama es muy variada, 
pueden proporcionar una mejora del sentido del equilibrio. Y puesto que se trata 
de situaciones inhabituales, se amplía también la cantidad y calidad de 
experiencias motrices y perceptivas vividas por el sujeto. 
 
CONSTRUCCIÓN DE TAREAS: tomando como punto de partida los factores 
descritos para anteriores desplazamientos, podemos asimismo aumentar el 
número de las posibilidades de ejecución. 
 Modificación de la mecánica del gesto. 
 Variación de los elementos y superficies de deslizamiento. 
 Ejecución simultánea de diferentes tareas. 
 
8.3.4 APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
Las actividades para desarrollar los desplazamientos pueden ser: 
  
1. Reptaciones, gateos, cuadrupedias 
 




Desplazamiento libre por el espacio a través de distintas formas de 
desplazamiento (Cuadrupedias, cuadrupedias invertida, hacia delante, hacia 
detrás...) 
 
Para una buena aplicación práctica de los desplazamientos en los niños/as de 
primaria me voy a centrar en la complejidad de las situaciones que se le presentan 
a los escolares a través de las diferentes tareas y a partir de ahí elaboraría juegos 
ya  que es la manera más acertada de enseñar los desplazamientos a niños/as de 
primaria. 
Éstas variables se pueden presentar en tres grandes categorías: 
 
VARIABLES DE AJUSTE PERCEPTIVO MOTOR (aspectos espaciales o 
temporales del movimiento) : Aquí elaboraría tareas que supongan una variación 
de espacios a recorrer, recorridos fijos o combinados, tareas que permitan 
combinar diferentes direcciones ( por dónde desplazarse, cambiar de dirección, 
combinar direcciones, seguir direcciones marcadas...), tareas que supongan la 
adaptación del desplazamiento a diferentes distancias (llegar hasta, llegar desde 
hasta..., mantener una distancia regular mientras nos desplazamos, acortar o 
ampliar la distancia respecto a referencias fijas o móviles...), tareas que supongan 
la adaptación del ritmo ( tiempo) del desplazamiento (llegar a una referencia en un 
momento preciso, desplazarse más despacio o más deprisa, combinar diferentes 
velocidades en el desplazamiento..) y tareas que supongan la adaptación del ritmo 
(tiempo) de desplazamiento a otros ritmos ( tiempos) externos al sujeto (llegar al 




8.3.4.1 EJEMPLO DE JUEGO 
“Desplazamientos a distintos ritmos”: Por equipos, formamos filas, detrás de una 
línea de salida. A la primera señal los primeros de cada equipo salen andando, a 
la segunda señal cambian de ritmo para ir a trote y a la tercera señal van a sprint 
hacia la meta. 
“Las 4 esquinas”. (Se producen cambios de dirección): Organizamos grupos de 5 
alumnos, uno en cada esquina y el quinto en el centro. Los que están en las 
esquinas deben cambiar de posición, sin que el que está en el centro les quite 
alguna, en este caso el que pierde la esquina ocupará el centro. 
“La moviola loca”: todos se colocan en la línea de medio campo mirando para una 
de las líneas del fondo del polideportivo. El objetivo es llegar a tocar una de las 
dos líneas del fondo. Cuando el profesor da la señal, todos salen corriendo a llegar 
al fondo, ya que el que primero llegué ganará. 
“La tortuga gigante” ( con material; una colchoneta): en grupos de 6 con una 
colchoneta. Cada grupo debe, con todos los componentes a cuadrupedias, 
avanzar por el terreno, utilizando la colchoneta como caparazón de la tortuga 
gigante, pero en una dirección concreta, pasando por diferentes obstáculos. 
 
8.3.4.2  VARIABLES DE EJECUCIÓN 
Desarrollaría tareas que permitieran un asentamiento o adquisición del patrón 
motor maduro ( de la carrera, de la marcha del deslizamiento, de la trepa, etc.) 
como por ejemplo, “aprendemos a...correr, trepar, andar.., orientamos las huellas 
de nuestros pies, ampliamos la zancada, mejoramos la impulsión de la 
carrera...Sobre este apartado también desarrollaría tareas que supongan la 
adaptación del patrón motor a condiciones preestablecidas que implicasen 
precisión del movimiento ( coordinación neuro-muscular y precisión exigida en la 
realización de la carrera), es decir, rapidez o precisión con la que comenzar la 
acción, rapidez o precisión con la que se interrumpe la acción, precisión para 
cambiar de dirección, rapidez y precisión en los cambios de ritmo entre otras. 
  
EJEMPLO 
“Trepas”: Situados a unos metros de la espaldera, a la señal salir corriendo y subir 
al barrote más alto, más bajo e intermedio. ¿ Puedes colgarte y balancearte?, 
¿Puedes trepar las espalderas y cruzarte con otros compañeros por fuera o por 
dentro? 
“La carrera numerada”: Por equipos situados en filas numerados del 1 al 5. El 
profesor dice un número y saldrá el alumno/a que posea ese número de carrera 
normal, sprint, en cuadrupedias, a cangrejo, a la pata coja...para posteriormente 
desplazarse de espaldas. 
“Circuito”: A ver si eres capaz de: 1. Pasar por los aros apoyando uno y dos pies 
de forma alternativa. 2. Pasar deprisa por los bancos apoyando un pie en cada 
banco y saltar al siguiente banco inclinado. 3. Subir por el banco inclinado.4. 
Trepar y desplazarte por las espalderas. 5. Caer sobre los dos pies, en cuclillas 
sobre la colchoneta. 6. Pasar por los aros a pata coja (sobre la pierna derecha). 7. 
Pasar por las picas a pata coja (sobre la pierna izquierda). 8. Subir a un plinto de 
cuatro cajones y saltar desde el mismo a una colchoneta. 9. Salto de valla. Coloca 
dos vallas a distintas alturas para que cada niño elija según su capacidad. 10. 
Voltereta adelante sobre una colchoneta. 11. Desplazarse en cuadrupedias, 
marcha o carrera. 
 
8.3.4.3 VARIABLES COGNITIVO - MOTRICES 
tareas que supongan la toma de decisión sobre el tipo de desplazamiento, o 
variaciones en el tipo de carrera a emplear ( carrera frontal o lateral, combinar 
diferentes variaciones de la carrera, determinar la forma en que se sortearán los 
obstáculos, a través del desplazamiento..), tareas que supongan la toma de 
decisiones sobre el espacio en el que se va a realizar la carrera y su utilización  
(sobre la dirección que se imprime en la carrera, sobre los cambios de dirección a 
emplear en el desplazamiento, sobre la definición de recorridos a utilizar para 
resolver la situación planteada, sobre cómo utilizar, globalmente, el espacio en el 
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que se desenvuelve la acción)y, tareas que impliquen la toma de decisiones sobre 





Juego: "Tula trepadora": Dos perseguidores tratan  de coger al resto de alumnos 
de la clase quienes se desplazan libremente x todo el espacio pudiendo éstos, 
trepar por la espaldera para no ser cogidos. 
“El cangrejo en retel”: Se organizan en círculos de 8-10 alumnos/as, agarrados de 
la mano. En medio del círculo un alumno/a; “el cangrejo” a cuatro patas que 
intenta escapar del círculo. El círculo se puede mover hacia cualquier lado para 
evitarlo. Si el cangrejo toca a alguien, se cambian los roles. 
“El encuentro”: Por sorteo se escogen dos alumnos que se situarán en cada una 
de las porterías y el resto de los alumnos/as por la pista. Ala señal, los dos 
alumnos enfrentados intentarán encontrarse y abrazarse mientras todos a los 
demás tratarán de ponerles todos los obstáculos posibles para que no se 
encuentren. 
 
Teniendo en cuenta estas variables a la hora de programar las actividades, las 
tareas las realizaré de manera que contribuyan al logro de los objetivos del 
programa, que tengan variantes, en progresión y sean motivantes para los 
niños/as (para ello me centrare en los juegos), que estén adecuadas al momento 
evolutivo de los niños/as, que sean actividades abiertas que permitan la toma de 
decisión y de reflexión de los alumnos, que estén adecuadas a los recursos 
existentes del aula y al contexto habitual del alumno/a, que permitan la interacción, 
incluso la participación de otras personas menos habituales, y que sobretodo, 
supongan un reto de auto superación y gran autonomía. 
 
En la primera fase de una sesión de desplazamientos podemos incluir diferentes 
tipos de tareas, atendiendo a su finalidad en relación con los objetivos didácticos y 
 contenidos de tipo conceptual, procedimental o actitudinal explicados y nombrados 
anteriormente, es decir, tareas lúdicas sencillas y breves que permitan la 
participación de todo el grupo. Por ejemplo; el juego de “El encuentro” explicado 
anteriormente, ”Policías y ladrones”, “Las carreras locas”, “Rescate”. 
 
En la parte central se incluirán tareas que trabajen cada uno de los contenidos de 
los desplazamientos, tareas perceptivo- motrices, de coordinación, en las que se 
destaquen las formas lúdicas. Por ejemplo: “Las 4 esquinas”, “Tula trepadora”, “El 
cangrejo retel” explicados anteriormente, ”relevos”, ”La tortuga gigante” 
 
Y por último, en la fase final de una clase de desplazamientos, nos basaremos en 
propuestas de relajación y tareas que no exija demasiado esfuerzo físico, o tareas 
de verbalización de experiencias (puesta en común). No obstante, a veces, será 
necesario estimular la motivación de los alumnos, por lo que podemos incluir 
juegos más activos y dinámicos que predispongan positivamente a los alumnos 














9 MARCO REFERENCIAL 
 
Según Piaget es la tercera fase en la vida de un niño y a la que denomino fase 
preoperacional, que comprende desde los dos hasta los siete  años de edad. 
En esta fase el niño tiene que ser capaz de manejar correctamente la información 
concreta; ya no bastara con las acciones observables ni con las representaciones 
mentales sino que debe de ser capaz de llevar a cabo acciones interiorizadas. No 
ve escenas sin conexión sino que ve el proceso en su totalidad. Es capaz de 
plantear la reversibilidad, es decir, justificar una respuesta dada al observar que 
una transformación acontecida en un momento determinado vuelve a su origen. 
El niño en esta etapa presenta dos formas de abordar la reversibilidad: por un 
lado, mediante la inversión/negación, consistente en desarrollar una acción 
contraria a la que se acaba de realizar (plantear una dirección contraria); por otro a 
través de la reciprocidad o compensación, es decir, no se trata de deshacer sino 
de volver al punto original desarrollando una acción diferente de la original. 
Tanto las acciones ejecutadas por el niño como sus operaciones mentales no 
pueden ser aisladas ni independientes ya que en esta etapa todos los 






 10 MARCO TEÓRICO 
 
10.1 ATLETISMO 
El atletismo contribuye al desarrollo orgánico y básico del niño mediante y una 
mejora funcional de los aparatos respiratorio y circulatorio y una mayor resistencia 
a la fatiga. Las situaciones múltiples de los saltos (altura, longitud, varios saltos) 
de los lanzamientos, de las carreras (velocidad, resistencia, obstáculos) ofrecen al 
niño una mejora general de su motricidad, una educación de las diferentes 
percepciones, un reconocimiento de sensaciones en el movimiento, una mejor 
eficacia en el gesto. La sesión será pluridisciplinaria, generalmente (carrera y 
salto; carrera y lanzamiento; carrera –salto –lanzamiento), lo cual favorece la 
movilidad de los esquemas y requiere la adaptabilidad del niño. 
CARACTERISTICAS PATRON BASICO CORRER 
PSICOMOTRICIDAD 





 RESPIRACION  
 
 RITMO CARDIACO 
 
 KINESTESIA/CAPACID
AD DE CONTROL  
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MOTRICES OBJETIVOS PEDAGOGICOS 
sucesión de 
zancadas(apoyo - 
impulso - suspensión 
- amortiguamiento)                
RESISTENCIA                                 
aumentar las 
capacidades 




cardio – pulmonar 
 DOMINIO CORPORAL , 
equilibrio   desarrollo de los 
factores de ejecución   
disociación segmentaria 
VELOCIDAD DE 
RELEVOS                          
noción de velocidad 





aceleración   ,  potencia 
máxima   apreciación de 
velocidades  de 
distancias                      
disociación segmentaria 
ADAPTACION ESPACIO -
TEMPORAL                             
nociones de regularidad, de 
aceleración, de velocidad 
máxima y óptima.   Apreciación 
de distancias, de velocidades. 
Cambios de ritmo 
OBSTACULOS 
VALLAS               
Apreciación de 
distancias        
Noción de velocidad 
optima     Apreciación de 
distancias y de 
trayectorias ,  Disociación   
 Talonamiento         
Superación 
segmentaria , Equilibrio             
Ritmo 
 
10.1.1 FORMAS DE ACTUACION 
 
a)  Encontrar la respuesta propia: sea cual sea el nivel de los niños es necesario 
partir de la situación más general y más global posible. La consigna debe permitir 
respuestas variadas: 
Con los pequeños: (preescolar – 1º hasta 7 años), la consigna es muy amplia 
.Todas las respuestas son validas.se trata de comprometer al máximo sus 
posibilidades motrices. 
b) Afinar la respuesta propia: encontrar la manera propia  más eficaz de franquear 
el obstáculo. 
c) El niño es cada vez más capaz de analizar, es posible descomponer el 
movimiento y hacerle tomar conciencia de sus acciones.  
10.1.2 LAS CAPACIDADES MOTRICES  EN EL ATLETISMO Y SU 
DESARROLLO DURANTE LA NIÑEZ 
 
10.1.2.1 Tipos y factores del aprendizaje 
Los tipos de aprendizaje  son teorías para enseñar. Se han universalizado tres 
tipos de aprendizaje y son: 
Efector: Es un aprendizaje a modo de repeticiones, tratando de hacer una buena 
realización del gesto motor, se lleva a cabo por medio del entrenamiento.  
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Decisional: Se  realiza o se aprende por medio de la interacción  con los demás 
en el juego o partido. Por medio de este se aprenden algunas situaciones dadas 
en el juego y producto de una realidad no aprendida  en el aprendizaje efector.  
Cognoscitivo: se realiza este a modo de charlas  o  explicaciones tácticas 
 
10.2 DESARROLLO MOTOR 
El desarrollo motor se produce por la combinación de influencias de la maduración 
y las acciones del medio. 
-  5 a 1 reflejos, 
- 1 a 2 movimientos rudimentarios, 
- 7 a 9 patrones motores fundamentales  
- 13 Destrezas generales 
 -14 Especialización  
- 16 Dominios de la técnica 
- 18 Altos rendimientos. 
El desarrollo general del niño tiene en cuenta tres áreas así: 
ÁREA DE LA INTELIGENCIA 
Hace relación a la memoria, captación, distinción de colores, conceptos, 
pensamientos. 
ÁREA DEL DESARROLLO PSICOMOTOR. 
 Es el área de respuestas motrices. Estrechamente relacionada con el atletismo 
en sí. 
 10.2.1 METODOLOGÍA SEGÚN LA FASE DE DESARROLLO MOTOR4 
Dejaremos de lado la parte genérica del calentamiento y procederemos a la parte 
de iniciación o sea los mecanismos que nos lleven directamente al gesto. 
Patrones motores fundamentales (2 a 7 años): se puede realizar algunas 
actividades para ir introduciendo  al niño en lo referente a la carrera tales como: 
Caminar: en diferentes direcciones y diferentes formas 
1. correr: carreras hasta de 30 metros y carreras de 1 minuto de duración. 
2. juegos de persecución. 
ÁREA AFECTIVA.  
Es el área de los gustos, amor, afecto; está muy relacionada con el desarrollo 
motor. El grado de dependencia entres estas tres áreas varia atraves  del 
desarrollo  del niño. Durante el desarrollo del niño, tenemos dos tipos de 
características que son: 
CARACTERÍSTICAS FILOGENÉTICAS: estas características se dan por  
maduración  no por aprendizaje. Son la base del aprendizaje. 
CARACTERÍSTICAS ONTOGÉNICAS: estas se dan por aprendizaje no por 
maduración. 
MADURACIÓN. 
Es la capacidad biológica que se va desarrollando para interactuar con el medio 
ambiente: maduración –aprendizaje  - desarrollo 
Filogénesis – ontogénesis: desarrollo del hombre 
Los patrones de movimiento de los primeros años ya no se consideran producto 
de un reloj biológico las experiencias motrices del desarrollo son consideradas 
importantes en realidad, necesarias para el máximo desarrollo y 
                                                          
4
 VASSEUR Claude –athletisme – París: A. Collin bourrelier.1974.64pags (tomado de: EL NIÑO Y LA ACTIVIDAD FISICA). 
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perfeccionamiento de patrones maduros de movimiento. El desarrollo de 
habilidades de movimiento elemental es un proceso que involucran la maduración 
y la experiencia. 
El periodo de la niñez temprana es crucial para el desarrollo equilibrado y optimo 
de las áreas cognoscitivas, afectivas y psico-motriz de la conducta humana. Es 
indispensable no omitir o minimizar una a expensas de otras, por cuanto las tres 
son o se encuentran estrechamente relacionadas 
A menudo en el pasado, el desarrollo de habilidades psico-motrices  era dejado al 
azar, en la creencia de que la maduración se encargaría por si sola del desarrollo 
motor. Los periodos de la niñez temprana y media, proveen de una oportunidad 
única para hacer del movimiento una parte de la educación infantil. 
El movimiento es expresivo, con utilidad y significado, al tiempo que es divertido. 
Es el medio más importante a través del cual los niños pueden aprender más 
acerca de si mismos y del mundo que los rodea. Dejados a su suerte, muchos 
niños no desarrollan  patrones maduros de movimiento en muchas actividades  
locomotoras y manipulativas. Si estas habilidades del movimiento elementales no 
se desarrollan en la infancia, es poco probable que sean desarrolladas y 
perfeccionadas posteriormente. 
 
10.3 CALIDAD DEL  MOVIMIENTO 
De la  calidad del movimiento en el atletismo se empezaría  a hablar en el 
momento  en que el niño camina y corre; influyendo progresivamente  en la 
calidad del movimiento   los siguientes conceptos: 
FUERZA: es el grado de tensión muscular, requerida para mover o detener un 
cuerpo.  
TIEMPO: es la velocidad a la cual  se ejecuta un movimiento, rápido, repentino, 
sostenido, gradual, lento, etc. 
 COORDINACION: es la continuidad relacionada con la fluidez de un movimiento. 
ESPACIO: area que el cuerpo ocupa en el medio ambiente, a medida que se 
moviliza 
AMBIENTE: se refiere a todo lo que rodea una persona. Relacionado con el 
medio ambiente tenemos los siguientes conceptos: 






Hay algunas acciones que influyen directa o indirectamente en la ejecución de un 
movimiento más complejo. 
- Algunos movimientos con énfasis en la base de sustentación o apoyo. 
- Cambio del peso corporal de un lado a otro en diferentes partes del pie. 
- Movimientos tomando antes determinada posición corporal y siguiéndola en 
diferentes direcciones. 
- Trote variado las fases de apoyo y la posición corporal. 
- Movimiento con énfasis en el ritmo y en la velocidad de ejecución. 
- Movimiento para desarrollar la fuerza en diferentes partes, puede ser en punta 
de pies, zapateando, etc. 




A medida que la marcha del niño mejora, se siente más seguro y comienza a 
intentar otros medios de locomoción para moverse con más eficiencia en su 
ambiente. Los movimientos de las extremidades inferiores y superiores en la 
carrera son similares a los que se presentan en la marcha. La carrera parece al 
principio una marcha rápida, pues no  hay un momento claramente observable 
en que sus pies dejen de tocar el suelo  y el niño no cuente con ningún apoyo. Al 
principio, el patrón  de las caderas se caracteriza por movimientos pocos 
coordinados  e inestables. Alrededor de los dieciocho meses de edad, el niño no 
ha desarrollado la estabilidad indispensable para una marca correcta. a medida 
que aumenta  la velocidad de sus desplazamientos , se hace cada vez más difícil  
para el niño mantener equilibrio . Para compensar  esto el niño a menudo  sufre 
regresiones y  adopta algunas de las características  de la marcha inmadura. 
“Con el desarrollo, la velocidad de los pasos aumenta, el tiempo de apoyo es 
menor  y el tiempo de suspensión en el aire aumenta de grado 1 a 6”  Arando  G. 
19885.  
11  MARCO CONTEXTUAL 
 
11.1 COLEGIO NUEVA CONSTITUCION 
Localidad: Engativa Barrio: Garces  Navas 
PEI: “Lideres éticos y conciliadores, capaces de construir y transformar mediante 
una comunicación asertiva”. 6 
“Ley de Educación Física. 
Todos los colegios del país deberán tener un programa para el desarrollo de la 
educación física, porque ésta provee la inteligencia corporal, necesaria para la 
formación integral de los estudiantes. 
                                                          
5
 G. Forero. José Antonio, 2006, editorial: Kinesis, pag: 60- 74. 
6
 . http://www.colegiobuevaconstitucion.edu.co/index.php?opinio=com 
 Básicamente la educación física fortalece dos núcleos importantes de la 
inteligencia corporal: el control de los movimientos físicos, y la capacidad de 
mover los objetos con habilidad. Velocidad, agilidad, coordinación, fuerza y 
creatividad son disposiciones físicas que contribuyen a una mente sana y 
despierta. Por otra parte, el conocimiento del cuerpo genera la autoestima. Por 
esto, y porque se sabe que la riqueza de Colombia está en una juventud, aceptar 
a los otros en su integridad, valorar los triunfos y aceptar las derrotas. Enseña las 
exigencias del trabajo en equipo para obtener metas comunes. Básicamente la 
Educación física fortalece dos núcleos importantes de la inteligencia corporal: el 
control de los movimientos físicos, y la capacidad de mover los objetos con 
habilidad. Velocidad, agilidad, coordinación, fuerza y creatividad son disposiciones 
físicas que contribuyen a una mente sana y despierta. Por otra parte, el 
conocimiento del cuerpo genera la autoestima. Por esto, y porque se sabe que la 
riqueza de Colombia está en una juventud plenamente desarrollada, es preciso 
aportarles la formación adecuada para que puedan aplicar su talento mañana, en 
la construcción de un país integral, con calidad de vida.7 
 







                                                          
7
 htt://www.encolombia.com/constitucionColombia/TITULO II CAP2.htm 
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12 DISEÑO METODOLOGICO 
En el desarrollo del proyecto investigativo se aplicara una metodología cualitativa  
y cuantitativa (mixta) ya que por medio de variables que permite mejorar  la 
problemática establecida.8 
La metodología cualitativa pretende describir, comprender e interpretar los 
fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las 
experiencias de  los niños (abierto flexible) construido durante el trabajo campo. 
Se involucra  a unos cuantos niños porque no se pretende necesariamente 
generalizar el resultado de los estudios. 
La metodología cuantitativa describe, explica y predice los fenómenos para 
generar y probar teorías precediendo a la recolección de datos (estructurando, 
predeterminando). El objetivo es generalizar los datos de la muestra tomada a los 
niños; se involucra a muchos niños en la investigación porque se pretende 
generalizar resultados.9 
12.1 METODO 
El método hipotético – deductivo  consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de dichas conclusiones que deben confrontarse con hechos. 10 
12.2 POBLACIÓN 
La población seleccionada para el proceso investigativo son los niños de 5 a 7 
años  de transición  del I.E.D colegio nueva constitución del barrio Garcés Navas. 
                                                          
8
 Creswell y Plano-Clark (2007) Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and 
qualitative research. 
9
 Di Silvestre (2008) Metodología Cuantitativa versus Metodología Cualitativa y los Diseños de Investigación 
Mixtos: Conceptos Fundamentales. 
10
 Popper. Karl. 1934. La lógica de la investigación científica 
 12.3 TÉCNICA RECOLECCIÓN DATOS 
La observación, fotos, videos y test serán los instrumentos a través de los cuales 
se hará la recolección de datos e información. 
A continuación se presenta de manera amplia una descripción del Test aplicado 
dentro del proceso de investigación, para la valoración evaluación y valoración de 
los niños y las niñas. 11 
12.3.1 TEST PATRONES  BASICOS MOTORES DE MOVIMIENTO CORRER 
Lo siguiente son algunas recomendaciones que se dan para el correcto y mejor 
uso o manejo de la planilla de evaluación y valoración del patrón CORRER. 
Hemos puesto 10 items de evaluación que a manera general describen  las claves 
y puntos críticos de dicho patrón. Para esta observación recomendamos ubicarse 
en el plano sagital y luego de forma frontal. Al igual que hay que tener en cuenta 
las letras que acompañan las graficas y las claves, estas nos indican los 
movimientos adecuados. 
Los colores utilizados en la planilla deben ser tenidos en cuenta ya que diferencian 
los segmentos corporales que se están evaluando, y en la planilla da blanco y 
negro se deben tener en cuenta las figuritas. 
ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE FUNDAMENTO LA EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN DEL PATRON 
 Apoyo: talón – planta – punta. (Ver figuras d, e, c; respectivamente). 
El observador debe revisar si el niño realiza el apoyo el pie en una forma 
uniforme, empezando por el apoyo del talón, pasando al apoyo plantar y 
terminando con el apoyo metatarsiano. Así mismo, si el apoyo se realiza con la 
parte interna o externa del pie. 
 Apoyo progresivo del talón, la planta y la punta. Obtendrá un (5). 
 Presenta apoyo de talón siendo mayor hacia uno de los arcos  (interno o 
externo) del pie. Obtendrá un (4). 
                                                          
11
 Muñoz.Jhon Peter. Doc. Universidad libre / universidad pedagógica Colombia 
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 Presenta un apoyo de talón y planta inclinado hacia uno de los arcos 
(interno o externo) del pie, despegando bien con los metatarsianos. 
Obtendrá un (3). 
 Presenta apoyo de pies (como un todo) sobre uno de los arcos (interno o 
externo) del mismo. Obtendrá un (2).  
 Cuando el niño cae con todo el pie, es decir no presenta la secuencia talón 
– planta – punta, dará un valor de (1). 
 
 Dirección del pie.  
El observador debe analizar si  el niño presenta, el pie recto con respecto al 
eje         longitudinal o al contrario presenta alguna desviación lateral del pie. 
    El pie se presenta completamente en dirección al eje longitudinal. 
Obtendrá un (5). 
    Los pies presentan una desviación hacia adentro o hacia fuera que no 
afecta el patrón, pero que se ve mal. Obtendrá un (4). 
    Presenta una desviación notable en uno de los pies que incide en el 
patrón, produciendo algún problema u ocasionando mayor esfuerzo físico 
durante su ejecución. Obtendrá un (3). 
    Se presenta desviación notable en ambos pies que incide en el patrón, 
produciendo problemas en la carrera al igual que un mayor esfuerzo físico 
en su realización. Obtendrá un (2). 
    La desviación de los pies es bastante grande que ocasiona algún tipo de 
dolor e incomodidad al ejecutar la carrera. Obtendrá un (1). 
 Frecuencia de zancada y Longitud de paso.  
Su paso debe tener un ritmo constante con ambos segmentos  al igual que 
debe cubrir la misma distancia con ambos pies. 
 Cubre igual distancia con cada pie y lleva un ritmo constante con ambas 
piernas.  Valor a asignar (5). 
  
 La variación de distancia cubierta es mínima y de vez en cuando; y su 
ritmo varia aunque casi ni es notable, sólo en algunas ocasiones.  Valor 
a asignar (4).     
 
 Varia la distancia cubierta con cada paso y de igual forma cambia 
constantemente de ritmo. Valor a asignar (3). 
 La longitud de paso no es coordinada ni rítmica, afectando 
considerablemente el patrón; disminuyendo la frecuencia de zancada. 
Valor a asignar (2). 
 Cae o pierde control del ritmo. (1).  
 
 Flexión: ángulo rodilla.  
El niño en la secuencia de la carrera debe presentar flexión a nivel de la rodilla 
y la cadera  según el momento del despegue.  
 Presenta ángulos constantes y adecuados de flexión en el recobro de la 
pierna. Obtendrá un (5). 
 Presenta ángulos de flexión diferentes en cada pie, que en realidad no 
afectan directamente el patrón aunque se nota visualmente. Obtendrá 
un (4). 
 Su ángulo de flexión a nivel de la cadera no es muy adecuado, es 
mucho o es muy poco respecto al adecuado. Obtendrá un (3). 
 El ángulo que presenta en la rodilla es inadecuado, para el recobro de la 
pierna. Obtendrá un (2). 
 Los ángulos tanto de la cadera como de la rodilla, en ambas piernas es 
inadecuado. O muy exagerado o es mínimo. Obtendrá un (1). 
 
 Extensión: ángulo rodilla.  
Para poder realizar una buena fase de vuelo y poder cubrir una distancia 
apropiada, en el momento de iniciar el despegue del piso, la pierna debe lograr 
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una completa extensión, disminuyendo notablemente los ángulos de flexión de 
las articulaciones en la pierna. 
 Extiende la rodilla disminuyendo el ángulo de flexión en la fase de vuelo, 
para cubrir una distancia adecuada y constante. Obtendrá un (5). 
 La extensión de la rodilla varia en ocasiones no afectando directamente el 
patrón, casi la longitud de paso ni varia simplemente se altera. Obtendrá un 
(4).  
 La extensión que logra en la fase de vuelo es diferente en cada pierna y se 
alcanza a notar y a afectar la longitud de paso. Obtendrá un (3).  
 Una de las piernas la extiende demasiado o muy poco, lo cual dificulta el  
apoyo adecuado del pie y su longitud final. Obtendrá un (2). 
 Amabas piernas presentan o mucha extensión o muy poca, o combinada, 
afectando de manera radical la zancada y tiempo prolongado o corto en el 
vuelo; haciendo lento el desplazamiento (recorrido en la unidad de tiempo. 
Obtendrá un (1). 
 
 Amortiguamiento y caída.  
La pierna debe presentar flexión a nivel de rodilla en el momento de la caída. 
Lo cual además le permitirá realizar un buen rechazo para la fase de vuelo. 
 Presenta un amortiguamiento (ángulo) a nivel de la rodilla que le permite 
realizar una buena caída y un buen rechazo. (5). 
 Su ángulo de flexión a nivel de la rodilla varía en ocasiones, aun cuando 
no significativamente. Obtendrá un (4). 
 Su ángulo de flexión en la rodilla varia en uno de sus miembros 
notablemente, afecta solo su zancada y rechazo, así como el siguiente 
movimiento. Obtendrá un (3). 
 Presenta ángulo de flexión en las rodillas, pero inadecuados en ambas 
piernas, afectando su desplazamiento. Uniformidad de movimiento. 
Obtendrá un (2). 
  No presenta ángulo de flexión a nivel del miembro inferior. En la pierna 
de ataque. Obtendrá un (1). 
 
 Posición del raquis en conjunto.  
    El tronco todo el tiempo debe ir formando una leve inclinación hacia delante,  
para vencer el rozamiento y el desequilibrio inicial. Movimiento de inercia. 
 
 Su inclinación es acorde al patrón. Valor a asignar (5). 
 En algunos momentos varia la posición del tronco, aunque no es muy 
constante ni en gran cantidad. Valor a asignar (4). 
 Varía constantemente el ángulo de inclinación, afectando notoriamente la 
carrera. Valor a asignar (3). 
 Mantiene el tronco  muy inclinado hacia delante, perdiendo bastante 
dominio del patrón. Valor a asignar (2). 
 El tronco se mantiene muy alterado todo el tiempo, siendo evidente la 
gran dificultad en la carrera. Valor a asignar (1) 
 Angulo de flexión del brazo.  
      El miembro superior debe presentar un ángulo de flexión a nivel de codo. 
 Angulo de flexión adecuado durante la carrera. Valor a asignar (5). 
 El ángulo varía en algunos  momentos de la carrera, pero  no es muy 
notable. Valor a asignar (4). 
 El ángulo de alguno de los dos brazos, es diferente, lo cual  muestra que 
no acompaña muy bien la carrera. Valor a asignar (3). 
 Presenta escasa o bastante flexión en ambos miembros, afectando el 
movimiento. Valor a asignar (2). 
 Presenta los brazos casi completamente extendidos o los  mantiene  




 Alternancia entre miembros superiores e inferiores. Acción – Reacción.  
(Ver figura d, respectivamente). 
Los miembros superiores deben ir contrarios en su movimiento al los 
miembros       inferiores. (Acción – Reacción). 
 Alterna adecuadamente. El brazo derecho acompaña a la pierna 
izquierda; observándose  que ambos alcanzan su máxima distancia  al 
mismo tiempo. Igual sucede con el brazo izquierdo. Valor a asignar (5). 
 Se nota alguna diferencia en el acompañamiento, llega un poco tarde o 
anticipado uno de los brazos. No afecta directamente el movimiento. 
Valor a asignar (4). 
 El movimiento en los brazos es algo retardado con respecto a las 
piernas, no se acompañan alternadamente afectando de algún modo la 
carrera. Valor a asignar (3).  
 Uno de los brazos no acompaña el movimiento de la pierna, contraría 
notándose en gran forma dificultad en la ejecución de la carrera. Valor a 
asignar (2). 
 No muestra alternancia, ocasionando total deficiencia en el patrón. Valor 
a asignar (1) 
 Movimientos reflejos a través de distintos tipos de aprendizajes: 
Son organismos adaptativos a la estructura de la actividad. Los movimientos de 
los niños deben adaptarse al medio ambiente y su capacidad motora, lo cual hace 
que el niño se encuentre en situaciones próximas a la práctica: 
 
 Manejo del entorno visual. (Manejo espacial – dinámico – motor). 
      El niño debe mantener la mirada al frente, y a su vez tener la capacidad de 
desviar la mirada al entorno, sin afectar su patrón de carrera. 
  Su mirada controla el frente y su entorno sin dificultad. Valor a asignar 
(5). 
 Su mirada la mantiene al frente, pero no domina claramente el entorno 
mientras corre. (4). 
 La mirada la dirige al piso casi todo el tiempo. Se observa temor en el 
dominio de su entorno. Valor a asignar  (3). 
 La mirada la mantiene todo el tiempo dirigida hacia el piso. No maneja 
su entorno espacial. Valor a asignar (2).   
 Su mirada todo el tiempo está dirigida hacia los pies. Presenta falta de 
dominio del patrón. Valor a asignar (1) 
 Manejo del entorno táctil: (recepción - motor) 
 A medida que se incrementa la progresión de los brazos  y piernas el 
niño inhibe los movimientos de marcha reflejo y adquiere mayor control 
postural. Valor asignar(5) 
 El tacto es tan importante en el cual la estimulación se presenta física y 
psicológicamente  en el niño ya que entra en  una etapa de maduración 
para el desarrollo de la carrera vista en cuanto a capacidad para 
desarrollar los movimientos pero muestra inseguridad. Valor asignar (4) 
 El niño no puede localizar con exactitud el lugar en el que obra el 
estímulo, ni discriminarlo. Lo cual hace más lento su movimiento en la 
carrera. Valor asignar(3) 
 Presenta dificultades de sensibilidad al momento de recibir estímulos 
respecto a la alternancia de brazos y piernas para la carrera. Valor 
asignar (2) 
 Su desinhibición permite apreciar el estímulo de poca intensidad y hace 
que los brazos y las piernas forzen a una base de sustentación sin 
armonía de carrera. Valor asignar (1) 
 Manejo del oído.(percepción- auditiva motora) 
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 La percepción auditiva da cuenta de los estímulos en una realidad física 
del entorno, impresiones o sensaciones para conocer la carrera. Valor 
asignar (5) 
 El oído es tan importante que organiza e interpreta los estímulos, para 
darle un significado a algo, pero asimismo el equilibrio en el niño 
presenta dificultad en la  interiorización de la carrera. Valor asignar (4) 
 Su punto de equilibrio presenta variabilidad ya que no genera una 
estabilidad y donde el niño tenga dominio del mismo así la carrera la 
domina su aprensión. Valor asignar (3) 
 El equilibrio en el niño no genera una dinamicidad de carrera lo cual hace 
que su entorno lo obligue a buscar para obtener y procesar cualquier  
información. Valor asignar (2) 
 El niño no genera un ambiente hostil donde involucre vivenciar a través 
de sus capacidades y habilidades el dominio de la carrera esto hace que 
no sea armónico. Valor asignar (1) 
 Manejo del gusto. ( sensación motora) 
 El gusto en esta etapa genera satisfacción por el dominio de la carrera y 
complace al niño con la ambición de querer mas goce de la misma. Valor 
asignar (5) 
 Se genera un placer por correr en cuanto hay generación de estímulos. 
Él mismo ambiente que rodea al niño hace notoria una falencia de 
sensaciones que hace implícita una carrera menos armoniosa. Valor 
asignar (4) 
 Se observa temor e inclina su ambiente a no dominar claramente el 
patrón de carrera. Valor asignar (3) 
 Cautiva el manejo de  su entorno debido a que no es de su agrado el 
patrón de la carrera, hace lo mínimo por concebir la carrera  de su 
importancia. Valor asignar(2) 
    Su mirada, el manejo de sus brazos y pies está dirigida todo el tiempo a 
retardar una valoración del patrón de carrera, tanto que no domina el 
patrón. Valor asignar (1) 
Según Joan Rius Sant la percepción sensorial del niño en esta etapa de transición 
de manejo del atletismo a partir del patrón de carrera va conformando una 
conciencia y una imagen del propio cuerpo. Durante la primera infancia se va 
definiendo el esquema corporal. Sin una conciencia adecuada de este propio 
cuerpo la motricidad resulta torpe y poco eficaz. Las experiencias motrices y 
perceptivas resultantes de una adecuada estimulación infantil serán determinantes 
para conseguir esta conciencia corporal.12 
 
Dentro de la aplicación del test es importante tener en cuenta: 
En la parte inferior de la planilla de evaluación  presentamos la gráfica donde se 
observa el patrón ideal de la  carrera, utilícelo como guía a la hora de la 
evaluación; con el cuadro que se observa contiguo a este se puede realizar una 
evaluación rápida del patrón en el niño (margen derecha) . Para esta evaluación 
se dan las claves básicas (generales) dentro del patrón. 
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Los pies están 
dirigidos hacia 
delante, sobre los 0º 
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Sus movimientos son 
seguros, rítmicos, 
puede correr en la 
dirección que quiera 
sin necesidad de 
mirar hacia donde va. 
Sus 
movimientos 


































12.3.1.1 FICHA  DE  EVALUACIÓN  CORRER  
Las fichas de evaluación de los patrones motores, están diseñadas para poder 
identificar los posibles defectos realizados por los niños de un grupo, para esto se 
observa el movimiento de los segmentos corporales, y teniendo en cuenta el 
modelo óptimo de realización del movimiento se podrá decidir cuál es su puntaje 
en ese factor crítico. 
Estas fichas presentan en su parte superior espacios para colocar el nombre de la 
institución, grado, fecha y profesor del grupo al que se le aplica la planilla.  Debajo 
de manera descendente, encontramos los factores críticos del patrón básico; estos 
tienen una figura que corresponde a la identificación del segmento corporal.   
 
    
 
 
En estos factores, algunos presentan al final entre paréntesis una letra que 
corresponde a la fase de ejecución y se puede observar en el gráfico ubicado en la 
parte inferior de la planilla. 
Los segmentos corporales tenidos en cuenta para evaluar los patrones son los 
pies, piernas, tronco, brazos y el conjunto corporal;  estos aparecen en la planilla 
antecedidos por una figura, utilizada para identificar que segmento se evalúa en el 
factor crítico. 
Debajo de los segmentos corporales se encuentran las vistas por planos 
sugeridos, que es la ubicación recomendada y  adecuada para realizar la 
observación del niño en la evaluación. 
La calificación se encuentra de manera cuantitativa de 1 a 5 y cualitativa con 
insuficiente, deficiente, aceptable, sobresaliente y excelente.  Estos valores están 
apoyados con el cuadro que presenta los factores críticos y su explicación.  
A la derecha de la ficha, aparece también un cuadro con una evaluación rápida, 
esta se aplica primero teniendo en cuenta la generalidad del patrón motor, si se 
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ven defectos en su realización, es cuando se aplica la evaluación detallada con 
sus factores críticos.  
Al final de la ficha de evaluación aparece el gráfico del patrón motor con el nombre 
de la fase y una letra para relacionar los factores críticos. 
 
12.3.2 TEST PATRON BASICO CAMINAR 
Lo siguiente, son algunas recomendaciones que se dan para el correcto y mejor 
uso o manejo de la planilla de evaluación y valoración del patrón CAMINAR.14 
 
Hemos puesto 6 ítems de evaluación que a manera general describen  las claves 
y puntos críticos de dicho patrón. Para esta observación recomendamos ubicarse 
en el plano sagital al niño y luego frontal a él; al igual que hay que tener en cuenta 
las letras que se encuentran en las gráficas y en las claves,  estas nos permiten 
ver el movimiento adecuado.  
 
Los colores utilizados en la planilla deben ser tenidos en cuenta ya que diferencian 
los segmentos corporales que se están evaluando, y en la planilla da blanco y 
negro se deben tener en cuenta las figuritas. 
 
12.3.2.1  ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE FUNDAMENTO LA 
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL PATRON 
 
 Apoyo: talón – planta – punta. (a) 
El observador debe revisar si el niño realiza el apoyo del pie en una forma 
uniforme, empezando por el apoyo del talón, pasando a la bóveda plantar y 
terminando con el apoyo metatarsiano. Así mismo, si este se realiza con el 
arco interno o externo del pie. 
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 Apoyo completo del talón, la bóveda plantar y el metatarso en esta 
secuencia de movimiento. Obtendrá un (5). 
 Presenta apoyo de talón algo mayor con uno de los arcos (interno o 
externo) al mismo tiempo, en uno de los pies. Obtendrá un (4). 
 Presenta apoyo de talón algo mayor con uno de los arcos (interno o 
externo) al mismo tiempo, en ambos pies. Obtendrá un (3). 
 Presenta una apoyo de talón y bóveda plantar al tiempo e inclinado hacia 
uno de los arcos del pie afectando la marcha, posteriormente rechazando 
bien  con los metatarsos. Obtendrá un (2). 
 Presenta apoyo del pie (como un todo: talón – bóveda plantar – metatarsos 
al mismo tiempo) sobre uno de los bordes del mismo, Obtendrá un (1).  
 
 Dirección de pie 
El observador debe analizar si  el niño presenta, el pie recto con respecto al eje 
longitudinal o al contrario presenta alguna desviación lateral del pie (interna o 
externa).  
 Los  pies se presentan completamente en línea recta a la dirección del 
paso. Obtendrá un (5). 
 Los pies presentan una desviación hacia adentro o hacia fuera que no 
afecta el patrón. Obtendrá un (4). 
 Se presenta una desviación notable en uno de los pies que incide en el 
patrón, produciendo algún problema u ocasionando mayor esfuerzo físico 
durante su ejecución. Obtendrá un (3). 
 Se presenta desviación notable en ambos pies que incide en el patrón, 
produciendo problemas en la marcha al igual que un mayor esfuerzo físico 
en su realización. (2). 
 La desviación de los pies es bastante grande ocasionando algún tipo de 




 Frecuencia de zancada y Longitud de paso. (a). 
Su paso debe tener un ritmo constante con ambos segmentos  al igual que 
debe cubrir la misma distancia con ambos pies (simetría de zancada). 
 
 Cubre igual distancia con cada pie y lleva un ritmo constante con ambas 
piernas.  Valor a asignar (5). 
 La variación entre zancadas es mínima y su ritmo cambia aunque casi no 
es notable, sólo en algunas ocasiones.  Valor a asignar (4). 
 Varía constantemente la longitud de zancada con cada paso y  cambia su 
ritmo. Valor a asignar (3). 
 Varia la longitud de paso constantemente y en gran proporción con uno de 
sus pies. Su ritmo disminuye en alguno de sus miembros  y es bastante 
notable, se observa mal el patrón de movimiento. Valor a asignar (2). 
 Su longitud de zancada es bastante variable con ambos pies, al igual que 
su ritmo; al punto que el caminar se ve distorsionado. Valor a asignar (1).  
 
 Posición del raquis en conjunto. (d) desequilibrio 
   El raquis todo el tiempo debe ir en línea recta con el eje longitudinal, para 
vencer el rozamiento y el desequilibrio inicial. 
 Raquis  recto como se necesita. Obtendrá un (5). 
 En algunos momentos varia la posición del raquis, aunque no es muy 
constante ni en gran angulación. Obtendrá un (4). 
 Varía constantemente el ángulo y por lo tanto la marcha. Obtendrá un (3). 
 Mantiene el raquis  muy inclinado hacia delante. Gran deformación del 
patrón. Obtendrá un (2). 
 El raquis se mantiene muy alterado todo el tiempo, en inclinación: lateral, 
frontal o posterior. El patrón está totalmente afectado. Obtendrá un (1).      
 
 Alternancia entre miembros superiores e inferiores. (b). Acción reacción. 
 Los miembros superiores deben ir opuestos en su movimiento al los miembros 
inferiores (alternadamente brazo con pierna contraria). 
 
 Alterna adecuadamente. El brazo derecho acompaña a la pierna izquierda y 
lo contrario al mismo tiempo. Dará un valor de (5). 
 Se nota alguna diferencia en el acompañamiento, llega un poco tarde o 
anticipado uno de los brazos. No afecta directamente el movimiento. Dará 
un valor de (4). 
 El movimiento de los brazos es algo retardado con las piernas, no las 
acompaña completamente, hay dificultad en la alternancia. Dará un valor de 
(3).  
 Uno de los brazos no acompaña el movimiento de la pierna; hay cierta 
tendencia rotacional del cuerpo hacia uno de los lados. Dará un valor de 
(2). 
 No muestra alternancia definida entre los brazos y las piernas, esta muy 
afectado el patrón de la marcha. Dará un valor de (1). 
 
 Manejo del entorno visual. (dominio espacial – dinámico – motor). 
El niño debe mantener la mirada al frente, y tener la capacidad de desviarla 
hacia su entorno, sin afectar el patrón de la marcha. 
 
 Su mirada la puede dirigir al entorno sin problema no afecta el patrón. 
Obtendrá un (5). 
 Su mirada la mantiene al frente, pero no domina claramente el entorno 
mientras camina. Obtendrá un (4). 
 La mirada la dirige al piso todo el tiempo, aunque no muy cerca de los pies. 
Sólo en algunas ocasiones la levanta para ver cuánto le falta o donde va. 
Obtendrá un (3). 
 La mirada la mantiene todo el tiempo en el piso algo separada de los pies. 
Obtendrá un (2).   
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 Mira todo el tiempo hacia los pies, sin poder separar la mirada  de ellos. 
Obtendrá un (1). 
12.4 PROCEDIMIENTO 
Mediante un cronograma estructurado  mes a mes implementando actividades y 
variables para el desarrollo de las clases de educación física se analizan los 
comportamientos de los niños en el transcurso de la práctica evidenciando de lo 
negativo a lo positivo o positivo a negativo. 
 
13 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
 
Para la identificar los aspectos del desarrollo en que los niños y las niñas 
presentan dificultad para que el patrón básico correr se ejecute de manera normal, 
se realizaron diversas actividades de juego que implicaban desplazamientos por el 
espacio a través de carreras, saltos, giros y zig – zag. 
Como resultado de estas actividades se observó que los niños y las niñas tienen 
dificultad en caminar y correr  en diferentes direcciones y diferentes formas. Por 
ello se presenta una propuesta de intervención en la que desarrollen ejercicios de 
actividad física que contribuyan a mejorar el patrón básico de correr en los niños y 
las niñas del grado Transición del IDE Nueva Constitución.   
El diseño de la propuesta se contemplara aspectos como; objetivo y estrategias 
didácticas, dentro de esta se hará referencia a los aspectos del desarrollo físico 
fundamentales que intervienen en el patrón básico correr y a partir de allí se 
describen las  actividades lúdicas para desarrollar con los niños y las niñas. 
13.1 OBJETIVO  
Diseño e implementación de estrategias didácticas que permitan que aporten al 
mejoramiento del patrón básico correr en los niños de transición del colegio nueva 
constitución 
 13.2 ESTRATEGIAS DIDACTICAS  
Una vez analizada la información obtenida en la aplicación  del test en los que se 
identificó la necesidad de trabajar sobre cada una de las fases en las que se 
desarrolla paulatinamente el patrón básico correr. 
Para fortalecer el patrón básico correr, se hace necesario plantear una propuesta 
en la que a través del juego se estimula en los niños y las niñas,  cada una de las 
fases del desarrollo de este. 
Para la implementación  de la propuesta se estableció una planeación de 
actividades de juego en las que se contemplan aspectos como; la fase del patrón, 
objetivos, descripción del juego, materiales y evaluación.  A continuación se 
presenta cada una de las actividades desarrolladas en la clase de educación 
física. 
Clase No. 1 
Fase: la base de sustentación 
La base de sustentación queda delimitada por los márgenes externos del apoyo 
de los dos pies y todo lo que queda entre ellos en caso de las posiciones del pie, 
la dinámica de los tres pies la empleamos para hacer un trabajo cooperativo y 
como mediante la misma los niños descubren su noción de espacio y tiempo  en 
esta clase la base de sustentación nos permite determinar las condiciones de 
estabilidad para que el niño desarrolle una adecuada carrera. 
Juego  
 Se basara en el trabajo del tren inferior a (velocidad lenta, caminando, 
corriendo) como variaciones: 
- Punta pies  
- Talones  
- Borde interno  
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- Borde externo 
- Talón – punta  - talón 
- Cuerda floja 
 Juego denominado carrera de tres pies: este consiste en correr una carrera 
con una pierna atada a la pierna de un compañero hasta llegar al objetivo  
Clase No. 2 
Fase: El gesto del braceo 
El gesto del braceo entre mayor tiempo se mantenga en una carrera; mayor es la 
velocidad que imprime en las piernas, es el sistema motor el que hace esa 
coordinación a mayor velocidad con un movimiento. En esta clase el braceo nos 
muestra como el niño desarrollara mejor técnica teniendo en cuenta que los 
brazos son importantes para la misma técnica del correr. 
Juego  
 Se elige una persona para que realice la actividad pero tiene que tocar con la 
palma de la mano la espalda del compañero y así sucesivamente seguir 
cogiendo cogidos de las manos. 
 En un circuito: primero hacer tres filas con los mismos números de personas y 
se dividen por grupos el 1, 2, 3. Así quedan integrados los grupos luego de eso  
se explica a los estudiantes que la primera persona de la fila pasa hasta la 
última persona de la fila pasa en zig – zag y en otro tipo de variantes que se 
añaden a la actividad. 
Clase No. 3 
Fase: La integración 
La integración hace parte de conocer y vivenciar aquello que quiere expresar los 
demás. En esta clase los niños vivenciaran sus capacidades y cualidades por 
 medio de actividades que muestren que saben de la carrera y como lo hacen al 
momento de correr. 
Juego  
- Correr con apoyo únicamente de los dedos de los pies  
- Correr en los talones 
- Correr en borde interno 
- Correr sobre borde externo del pie 
- Correr apoyando talón punta 
 
 Dinámica llamada la carrera de tres pies. El juego consiste en correr una 
carrera con una pierna atada a la pierna de un compañero. 
 
Clase No. 4  
Fase: El equilibrio 
El equilibrio es una de las partes fundamentales a la hora de practicar la carrera 
con el cual asume la capacidad de sostener cualquier movimiento posición. En 
esta clase el equilibrio su desarrollo se hará con los brazos se logra mantener 
estabilidad y equilibrio en cada zancada para la mejora de la carrera. 
Juego 
Clase No. 5  
Fase: El rango de movimiento  
El rango de movimiento se puede definir como la amplitud de recorrido que 
presenta, en ese momento. En esta clase el rango de movimiento será trabajado 
lento y rápido para así en la ejecución de la carrera hacer de los mismos 




 Movimientos con énfasis en el rango de movimiento: 
- Correr con zancada bien grande 
- Correr con zancada lo más pequeña posible 
- Correr con los brazos bien abiertos(elevados adelante y atrás) 
- Correr con los brazos bien cerrados (movimiento, oscilatorio , corto) 
- Correr con el tronco bien agachado 
 Dinámica que se llama la mancha colorida: esta consiste en un pañuelo o cinta 
por participante donde hay tres colores diferentes o grupo la cual a cada color 
se le dará un puntaje diferente. Gana quien conserve su pañuelo al término de 
un lapso predeterminado y además sume la mayor cantidad de puntos posible 
 indicado por el docente. 
Clase No. 6 
Fase: Los desplazamientos 
Los desplazamientos en la carrera nos determina la noción de espacio –tiempo 
para una dinámica general en el correr. En esta clase los desplazamientos toman 
la atención del niño de manera que sea activo en la carrera constantemente. 
Juego 
Movimientos específicos para correr mediante desplazamientos: 
 Marcha en una dirección: parada, media vuelta y sprint en la nueva dirección. 
Si la parada se hace con pie izquierdo gira por la derecha. A la inversa con el 
otro pie. Alternar desplazamientos adelante y atrás. 
 Dinámica llamada el baile de la naranja: Consiste en sostener una naranja o 
cualquier otro objeto entre las frentes de dos participantes y hacerla rodar 
hasta sus rodillas sin que se caiga. 
 Juego “el lobo” Juguemos en el bosque Mientras ¿el lobo está, el lobo esta? 
 Clase No. 7  
Fase: La posición corporal   
La posición corporal  son posiciones que el individuo puede ejecutar con su cuerpo 
y que a su vez sirven como punto de partida. En esta clase la posición corporal es 
el eje principal para manejar las diversas fases de la carrera en la cual la posición 
varía de acuerdo a la espacialidad del niño. 
Juego  
Clase No. 8  
Fase: Énfasis en la dirección 
La dirección es aquella que señala un movimiento u otro tipo de señalamiento para 
el apoyo, el acelerar y correr del niño. En esta clase la dirección es importante 
para la noción de espacialidad y lateralidad en el niño para la carrera. 
Juego 
 Énfasis en la dirección:  
- Correr desplazándose hacia adelante 
- Correr desplazándose hacia atrás 
- Correr desplazándose hacia un lado  
- Correr desplazándose hacia otro lado 
- Correr desplazándose en diagonales 
- Correr desplazándose en círculos 
- Correr desplazándose lateralmente 
- Correr desplazándose en zig – zag 
 
 Dinámica que se llama el rey uchí uchí. Consiste en dar una orden a los 
alumnos de correr y otras variaciones y cuando se haga el llamado el rey uchí 
uchí ordena ellos responderán que ordena y se les dará otra indicación 
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Clase No. 9  
Fase: La velocidad y ritmo 
La velocidad y ritmo se puede decir que es la capacidad de efectuar  movimientos 
en mínimo tiempo. En esta clase la velocidad y el ritmo es trabajado para el 
momento de realizar la carrera allá un equilibrio y una dosificación del gesto por 
aporte del niño. 
Juego 
 Dinámica que se llama el rey uchí uchí. 
- Correr lento 
- Correr lo más rápido posible 
- Correr sin forzar la velocidad 
- Correr combinando las tres velocidades anteriores 
- Correr manteniendo los brazos en posiciones diferentes 
- Correr en dos << dos caballitos de dos en dos>> (salticado) 
 
 Dinámica llamada la carrera de la cuchara: esta consiste en correr una carrera 
transportando un huevo o pin-pon sobre una cuchara. 
Clase No. 10  
Fase: La fuerza 
La fuerza es una capacidad y una cualidad que va asociada a la falta de 
resistencia y flexibilidad en el correr .para asumir una ligereza corporal en esta 
clase la fuerza será fundamental para asumir la postura propia del correr sin tener 
que generar extravagancias al momento de marcar el gesto el niño en la carrera. 
Juego 
- Correr sin pisar fuerte 
- Correr pisando fuerte que se oigan los pasos  
 - Correr moviendo los brazos que se oigan fuertemente 
- Correr moviendo los brazos suavemente 
- Correr normal y naturalmente 
 
 El juego de conejos a sus conejeras: se ubican a los niños por parejas, dándole 
a cada uno un rol dentro del juego en el cual uno va a ser el conejo y el otro la 
conejera, a la orden del maestro se desarrollará cada uno de los ejercicios que 
se indique como lo son  correr con apoyo únicamente de los dedos de los pies, 
correr en los talones, correr en borde interno, correr sobre el borde externo del 
pie, correr apoyando talón punta correr sobre un plano inclinado.   
Clase No. 11 
Fase: La fluidez 
La fluidez es la capacidad de expresarse correctamente con cierta facilidad y 
espontaneidad en el momento de correr. En esta clase la fluidez será el factor de 
ayuda para que el niño se observe y visualice sus falencias a nivel de desarrollo 
de la carrera. 
Juego 
 Movimientos con énfasis en la fluidez 
- Correr naturalmente 
- Correr elegantemente 
- Correr torpemente (feo) 
- Correr forzadamente       
 
 Dinámica llamada espejito, espejito: Consiste  en imitar como si fuera  un 
espejo los movimientos del “director “del juego 
Clase No. 12  
Fase: El medio ambiente 
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El medio ambiente nos permite relacionarnos con nuestro entorno la cual afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida del ser humano o de la 
sociedad en un conjunto. En esta clase el medio ambiente dará la vivencia de 
desenvolverse en la carrera teniendo como obstáculo la naturaleza sino que 
también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 
ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 
Juego 
 Movimientos con énfasis en el medio ambiente: 
- Correr subiendo y bajando escaleras  
- Correr metiendo los pies en medio de llantas 
- Correr en la viga de equilibrio 
- Correr sobre el pasto o pavimento 
- Correr sobre el piso mojado     
   
















1. Se puede concluir que el juego es una de las mejores herramientas para la 
estimulación del patrón  básico correr en los niños de preescolar. 
2.  De acuerdo a las evidencias podemos decir que los niños lograron una 
gran mejoría  en cuanto a la  alternancia entre miembros superiores e 
inferiores, relación con respecto al tronco, frecuencia de zancada y longitud 
de paso. 
3. Logramos evidenciar la integración de uno de los niños que en los inicios de 
las clases no trabajaba  en grupo y al finalizar la práctica el niño hace esa 
integración con sus compañeros y trabaja activamente dentro de las clases. 
4. En transición 2  los resultados fueron diminutivos  ya que hay una masa 
poblacional de niños sobre niñas , muchos niños que no convergen en las 
edades para realizar las actividades complementarias para logar el 
resultado esperado del test ya que no alcanzan el grado de maduración 
suficiente. Es un grupo con el que poco se pudo hacer pero se evidencia en 
el niño Daniel barrera Cortez  una discapacidad cognitiva o retardo mental 
pero aun así se equilibraba con el resto de niños , realizo su actividad 
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¿QUE APRENDIZAJE ESPERA QUE 
EL ESTUDIANTE DESARROLLE? 
 
 
Asociar las capacidades básicas de los 
niños con diferentes objetos como lanzar y 
atrapar para incrementar o nivelar sus 
capacidades a las demás del grupo 
promoviendo la interacción en el grupo. 
 
 
¿QUE CONTENIDOS ESPERA QUE 
EL NIÑO APRENDA? 
 
 
Espero que el estudiante identifique y logre 
cada una de las actividades que tienen que 
ver con las actividades básicas en el que 
son lanzar atrapar con distintas variaciones 
para observar sus falencias y trabajar en 
ellas para su mejoramiento físico. 
 
 
QUE METODOLOGÍA VA A UTILIZAR 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS? 
 
 
 Mando directo  

















QUE RECURSOS VA 
UTILIZAR 
 
 Primero vamos a trabajar 
un calentamiento articular 
con una actividad que se 
llama el baile del esqueleto 
que se basa en que  te hace 
mover todas las partes del 
cuerpo dependiendo la 
parte que se diga se mueve 
la canción es así: 
 “este es el baile del 
esqueleto  
Mueve la cabeza no te 
quedes quieto 
Si este ritmo para de  sonar  
Yo me congelo en mi lugar” 
lo único que cambia es la 
cabeza con las distintas 















. La primera actividad va ser 
simular que tenemos una 
pelota en la mano que la 
lanzamos de la mano 
derecha a la mano izquierda 
y así sucesivamente luego 
la vamos a lanzar hacia 
arriba y recibir esto se hace 













la segunda actividad se 
basa que se les entrega una 
pelota por pareja para que 












actividades pero con una 
pelota real luego se hacen 
unas variaciones como 
lanzar la pelota hacia arriba 
aplaudir y atrapar con la dos 
manos y dependiendo con 
la evolución del grupo se 
trabajaran lanzamientos y 
atrapadas más complejas  
 
     
Pelota 
 
La tercera actividad se 
divide el grupo en 4 se 
hacen filas dos y dos se 
lanzas las pelotas de un 
grupo a otro por el suelo la 
persona del otro grupo 
tendrá q atraparla y así 
sucesivamente todo el 
grupo se harán unas 
variaciones si el grupo no 
se dispersa y están 
concentrados pasaremos a 
poner la actividad más 
compleja como picar la 
pelota lanzar la pelota o 













La siguiente actividad es 
que vuelvan a las parejas 
del principio  se llama el 
espejo lo que haga el 
compañero lo repite el otro 
se le van a colocar 
movimientos como pasar la 
pelota lanzar la pelota y 
distintas variaciones para 
























Que los estudiantes hayan realizado 
satisfactoriamente las actividades pero lo 
más importante es que los alumnos hayan 
evolucionado en sus capacidades básicas 
de lanzar y atrapar  como entraron en esa 
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QUE APRENDIZAJE ESPERA QUE 
EL ESTUDIANTE DESARROLLE? 
 
 
Asociar las capacidades básicas de los 
niños con diferentes objetos como lanzar y 
atrapar para incrementar o nivelar sus 
capacidades a las demás del grupo 
promoviendo la interacción en el grupo. 
 
 




Espero que el estudiante mejore y logre 
cada una de las actividades que tienen que 
ver con las actividades básicas en el que 
son lanzar atrapar con distintas variaciones 
para observar sus falencias y trabajar en 
ellas para su mejoramiento físico. 
 
 
QUE METODOLOGÍA VA A UTILIZAR 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS? 
 
 
 Mando directo  



















Primero vamos a trabajar un 
calentamiento articular con 
una actividad que se llama 
el baile del esqueleto que 
se basa en que  te hace 
mover todas las partes del 
cuerpo dependiendo la 
parte que se diga se mueve 
la canción es así: 
 “este es el baile del 
esqueleto  
Mueve la cabeza no te 
quedes quieto 
Si este ritmo para de  sonar  
Yo me congelo en mi lugar” 
lo único que cambia es la 
cabeza con las distintas 












      Cuerpo 
  Reloj 
 
. La primera actividad va ser 
simular que tenemos una 
pelota en la mano que la 
lanzamos de la mano 
derecha a la mano izquierda 
y así sucesivamente luego 
la vamos a lanzar hacia 
arriba y recibir esto se hace 


















      Cuerpo 
  Reloj 
      Pelota 
 
la segunda actividad se 
basa que se les entrega una 










realicen las mismas 
actividades pero con una 
pelota real luego se hacen 
unas variaciones como 
lanzar la pelota hacia arriba 
aplaudir y atrapar con la dos 
manos y dependiendo con 
la evolución del grupo se 
trabajaran lanzamientos y 






La tercera actividad se 
divide el grupo en 4 se 
hacen filas dos y dos se 
lanzas las pelotas de un 
grupo a otro por el suelo la 
persona del otro grupo 
tendrá q atraparla y así 
sucesivamente todo el 
grupo se harán unas 
variaciones si el grupo no 
se dispersa y están 
concentrados pasaremos a 
poner la actividad más 
compleja como picar la 
pelota lanzar la pelota o 













Cuarta actividad es que 
vuelvan a las parejas del 
principio  se llama el espejo 
lo que haga el compañero lo 
repite el otro se le van a 
colocar movimientos como 
pasar la pelota lanzar la 
pelota y distintas 
variaciones para que 










      Cuerpo 
  Reloj 
  Pelota 












Que los estudiantes hayan realizado 
satisfactoriamente las actividades pero lo 
más importante es que los alumnos hayan 
evolucionado en sus capacidades básicas 
de lanzar y atrapar  como entraron en esa 
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QUE APRENDIZAJE ESPERA QUE 
EL ESTUDIANTE DESARROLLE? 
 
 
Asociar las capacidades básicas de los 
niños como correr para incrementar o 
nivelar sus capacidades a las demás del 
grupo promoviendo la interacción y 









Espero que el estudiante mejore y logre 
cada una de las actividades propuestas en 
clase que tienen que ver con la actividad 
de correr y sus distintas variaciones para 
observar sus falencias y trabajar en ellas 
para su mejoramiento físico. 
 
 
QUE METODOLOGÍA VA A UTILIZAR 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS? 
 
 
 Mando directo  





















Primero vamos a trabajar un 
calentamiento articular con 
una actividad que se llama 
conejos  a sus conejeras 
que se basa en que se 
hacen parejas uno es 
conejo el otro es conejera 
cuando el que está 
dirigiendo la actividad dice 
conejos a sus conejeras y 
las conejeras abren la 
piernas a nivel de los 
hombros y los conejos se 
colocan debajo de las 
conejeras pero hay que 
moverse por todo el lugar 
pero el que dirige dice 
caminar en una pierna 
mover a cabeza o distintas 
cosas hasta hacer un buen 












      Cuerpo 
  Reloj 
 
. La primera actividad va ser 
caminar en circulo con el 
grupo hacia la derecha 
luego hacia la izquierda 
después de esto separamos 
el grupo en dos un circulo 
grande y otro pequeño uno 
gira hacia la derecha otro 
















      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
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viceversa pero el circulo 
pequeño tiene que estar 
dentro del grande esto se 
hace para correr y 
identificar distintas clases 
de cómo correr   
  
La segunda actividad se 
basa en hacer dos filas en 
cada equina tienen que 
correr y tocar un objetivo 
que se determina en clase 
puede se r un línea un 
objeto o mi mano y así 
sucesivamente lo hará todo 
el grupo luego se hacen 
variaciones como arrancar 
sentado de espaldas para 










      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La tercera actividad se divide 
el grupo en 4 se realiza una 
explicación de lo que se 
realizara que es tomar una 
botella que está en centro y 
regresar lo antes posible al 
grupo hay cuatro botellas y 
cuatro grupos no habrá 
discusiones por eso se 
hacen las variaciones 
comunes de cómo arrancar 









      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La cuarta La siguiente 
actividad es que vamos a 
ubicar dos filas  y se va 
correr en círculo en su fila 
en zigzag y las nombradas 










      Cuerpo 
  Reloj 













Que los estudiantes hayan realizado 
satisfactoriamente las actividades pero lo 
más importante es que los alumnos hayan 
evolucionado en sus capacidades básicas 
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QUE APRENDIZAJE ESPERA QUE 
EL ESTUDIANTE DESARROLLE? 
 
 
Asociar las capacidades básicas de los 
niños como correr para incrementar o 
nivelar sus capacidades a las demás del 
grupo promoviendo la interacción y 









Espero que el estudiante identifique y 
logren cada una de las actividades 
propuestas en clase que tienen que ver con 
la actividad de correr y sus distintas 
variaciones para observar sus falencias y 




QUE METODOLOGÍA VA A UTILIZAR 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS? 
 
 
 Mando directo  


















Primero vamos a trabajar un 
calentamiento articular con 
una actividad que se llama 
conejos  a sus conejeras 
que se basa en que se 
hacen parejas uno es 
conejo el otro es conejera 
cuando el que está 
dirigiendo la actividad dice 
conejos a sus conejeras y 
las conejeras abren la 
piernas a nivel de los 
hombros y los conejos se 
colocan debajo de las 
conejeras pero hay que 
moverse por todo el lugar 
pero el que dirige dice 
caminar en una pierna 
mover a cabeza o distintas 
cosas hasta hacer un buen 










      Cuerpo 
  Reloj 
 
. La primera actividad va ser 
caminar en circulo con el 
grupo hacia la derecha 
luego hacia la izquierda 
después de esto separamos 
el grupo en dos un circulo 
grande y otro pequeño uno 
gira hacia la derecha otro 
hacia la izquierda y 
viceversa pero el circulo 
pequeño tiene que estar 
dentro del grande esto se 
hace para correr y 
identificar distintas clases 


















      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La segunda actividad se   
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basa en hacer dos filas en 
cada esquina tienen que 
correr y tocar un objetivo 
que se determina en clase 
puede se r un línea un 
objeto o mi mano y así 
sucesivamente lo hará todo 
el grupo luego se hacen 
variaciones como arrancar 
sentado de espaldas para 








      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La tercera actividad se divide 
el grupo en 4 se realiza una 
explicación de lo que se 
realizara que es tomar una 
botella que está en centro y 
regresar lo antes posible al 
grupo hay cuatro botellas y 
cuatro grupos no habrá 
discusiones por eso se 
hacen las variaciones 
comunes de cómo arrancar 









      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La cuarta La siguiente 
actividad es que vamos a 
ubicar dos filas  y se va 
correr en círculo en su fila 
en zigzag y las nombradas 









      Cuerpo 
  Reloj 










Que los estudiantes hayan realizado 
satisfactoriamente las actividades pero lo 
más importante es que los alumnos hayan 
evolucionado en sus capacidades básicas 
de correr  como entraron en esa clase al 
 principio.  
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QUE APRENDIZAJE ESPERA QUE 
EL ESTUDIANTE DESARROLLE? 
 
 
Asociar las capacidades básicas de los 
niños como saltar para incrementar o 
nivelar sus capacidades a las demás del 
grupo promoviendo la interacción y 








Espero que el estudiante mejore y logre 
cada una de las actividades propuestas en 
clase que tienen que ver con la actividad 
de saltar y sus distintas variaciones para 
observar sus falencias y trabajar en ellas 




QUE METODOLOGÍA VA A UTILIZAR 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS? 
 
 
 Mando directo  


















QUE RECURSOS VA 
UTILIZAR 
 
 Primero vamos a trabajar 
un calentamiento articular 
con una actividad que se 
llama “alpin alpon” que se 
hace  hasta hacer un buen 
calentamiento con ellos 
pues esta se basa en 
movimiento de 
articulaciones dependiendo 
de la persona que este 
dirigiendo la actividad se 
empieza de la parte inferior 
a la superior hasta quedar 












      Cuerpo 
  Reloj 
 
La primera actividad va ser  
conejos  a sus conejeras  
pero no se  caminara se 
saltara en dos o en  una 
pierna como sapitos como 
canguro y así  dependiendo 
como mande la persona 
que este dirigiendo que se 
basa en que se hacen 
parejas uno es conejo el 
otro es conejera cuando el 
que está dirigiendo la 
actividad dice conejos a sus 
conejeras y las conejeras 
abren la piernas a nivel de 
los hombros y los conejos 
se colocan debajo de las 
conejeras 
Se medirá su salto así se 

















      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La segunda actividad se 
basa en hacer dos filas en 
cada equina van a saltar 
hasta un punto y van a 







      Cuerpo 
  Reloj 
 cuidado los saltos son 
variables como se hacen en 
la clase y pues pasaran 
todos los del salón para 
poder mirar sus patrones 
básicos de salto  
 
       Tiza 
 
La tercera actividad se 
divide el grupo en 4 se 
hacen cinco círculos frente 
a las filas y cada circulo 
tiene un salto que es caer 
en dos pies caer con el pie 
derecho con el pie izquierdo 
caer acurrucado caer 
girando y así pasara todo el 









      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La  cuarta actividad vamos 
hacer un circulo cada vez 
que se diga salto se salta 
cada vez que se diga giro 
se cambia de dirección 
hacia el otro sentido y 
cuando se diga alto se 
tienen que acurrucar y 










      Cuerpo 
  Reloj 









Que los estudiantes hayan realizado 
satisfactoriamente las actividades pero lo 
más importante es que los alumnos hayan 
evolucionado en sus capacidades básicas 
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QUE APRENDIZAJE ESPERA QUE 
EL ESTUDIANTE DESARROLLE? 
 
 
Asociar las capacidades básicas de los 
niños como saltar para incrementar o 
nivelar sus capacidades a las demás del 
grupo promoviendo la interacción y 








Espero que el estudiante mejore  y logre 
cada una de las actividades propuestas en 
clase que tienen que ver con la actividad 
de saltar y sus distintas variaciones para 
observar sus falencias y trabajar en ellas 




QUE METODOLOGÍA VA A UTILIZAR 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS? 
 
 
 Mando directo  


















QUE RECURSOS VA 
UTILIZAR 
 
 Primero vamos a trabajar 
un calentamiento articular 
con una actividad que se 
llama “alpin alpon” que se 
hace  hasta hacer un buen 
calentamiento con ellos 
pues esta se basa en 
movimiento de 
articulaciones dependiendo 
de la persona que este 
dirigiendo la actividad se 
empieza de la parte inferior 
a la superior hasta quedar 












      Cuerpo 
  Reloj 
 
La primera actividad va ser  
conejos  a sus conejeras  
pero no se  caminara se 
saltara en dos o en  una 
pierna como sapitos como 
canguro y así  dependiendo 
como mande la persona 
que este dirigiendo que se 
basa en que se hacen 
parejas uno es conejo el 
otro es conejera cuando el 
que está dirigiendo la 
actividad dice conejos a sus 
conejeras y las conejeras 
abren la piernas a nivel de 
los hombros y los conejos 
se colocan debajo de las 
conejeras 
Se medirá su salto así se 

















      Cuerpo 
  Reloj 




La segunda actividad se 
basa en hacer dos filas en 
cada equina van a saltar 
hasta un punto y van a 
volver teniendo mucho 
cuidado los saltos son 
variables como se hacen en 
la clase y pues pasaran 
todos los del salón para 
poder mirar sus patrones 









      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La tercera actividad se 
divide el grupo en 4 se 
hacen cinco círculos frente 
a las filas y cada circulo 
tiene un salto que es caer 
en dos pies caer con el pie 
derecho con el pie izquierdo 
caer acurrucado caer 
girando y así pasara todo el 









      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La  cuarta actividad vamos 
hacer un circulo cada vez 
que se diga salto se salta 
cada vez que se diga giro 
se cambia de dirección 
hacia el otro sentido y 
cuando se diga alto se 
tienen que acurrucar y 










      Cuerpo 
  Reloj 









Que los estudiantes hayan realizado 
satisfactoriamente las actividades pero lo 
más importante es que los alumnos hayan 
evolucionado en sus capacidades básicas 
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QUE APRENDIZAJE ESPERA QUE 
EL ESTUDIANTE DESARROLLE? 
 
 
Asociar las capacidades básicas con una 
evolución de carácter físico motor y 
cognitivo para su edad 
 




Espero que el estudiante identifique y 
logren cada una de las actividades 
propuestas en clase que tienen que ver con 
las actividades básicas o patrones y sus 
distintas variaciones para observar si su 
proceso ha sido en pro o en contra de sus 





QUE METODOLOGÍA VA A UTILIZAR 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS? 
 
 Mando directo  



















Primero vamos a trabajar un 
calentamiento articular con 
una actividad que se llama 
el baile del esqueleto que 
se basa en que  te hace 
mover todas las partes del 
cuerpo dependiendo la 
parte que se diga se mueve 
la canción es así: 
 “este es el baile del 
esqueleto  
Mueve la cabeza no te 
quedes quieto 
Si este ritmo para de  sonar  
Yo me congelo en mi lugar” 
lo único que cambia es la 
cabeza con las distintas 










      Cuerpo 
  Reloj 
 
. La primera actividad va ser  
mirar cómo están los 
patrones básicos de 
movimiento se mira primero 
es lanzar y atrapar la 
actividad consiste en  lanzar 
y atraparla 10 veces la 











      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
 grupo luego se hará que 
lancen la pelota y la atrapen 
con la otra mano solo 3 
veces se aclaro que se 
mirara el proceso durante 
todo el mes estas pruebas 
pueden ser relevantes si el 
estudiante mostro mejoría 
en la clase  
 
            20” 
 
La segunda actividad se 
basa en el patrón básico de 
correr lo que voy a poner a 
recorrer un distancia de un 
punto a un punto b cuando 
yo le diga así mirare carrera 
luego se hace una variación 
que se hace reacción en 
carrera que es estar 
sentado y correr al mismo 
lugar demarcado cito lo 
anterior aclaro que se 
mirara el proceso durante 
todo el mes estas pruebas 
pueden ser relevantes si el 
estudiante mostro mejoría 









      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La tercera actividad se 
realizara con el patrón 
básico de saltar se va a 
medir cuanto saltan los 
estudiantes en salto largo a 
comparación de la primera 
clase pero primero se hará 
una actividad de conejos a 









      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La cuarta Si alcanza el 
tiempo  iremos al salón y les 
diré como han progresado 
todos en general y les 
explicare que las siguientes 









      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
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complejas y divertidas 
acerca de los patrones 
básicos para que se 













Que los estudiantes hayan realizado 
satisfactoriamente las actividades pero lo 
más importante es que los alumnos hayan 
evolucionado en sus capacidades básicas  
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QUE APRENDIZAJE ESPERA QUE 
EL ESTUDIANTE DESARROLLE? 
 
 
Asociar las capacidades básicas con una 
evolución de carácter físico motor y 
cognitivo para su edad 
 




Espero que el estudiante identifique y 
logren cada una de las actividades 
propuestas en clase que tienen que ver con 
las actividades básicas o patrones y sus 
distintas variaciones para observar si su 
proceso ha sido en pro o en contra de sus 
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patrones básicos o de la enseñanza 
 
 
QUE METODOLOGÍA VA A UTILIZAR 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS? 
 
 
 Mando directo  




















Primero vamos a trabajar un 
calentamiento articular con 
una actividad que se llama 
el baile del esqueleto que 
se basa en que  te hace 
mover todas las partes del 
cuerpo dependiendo la 
parte que se diga se mueve 
la canción es así: 
 “este es el baile del 
esqueleto  
Mueve la cabeza no te 
quedes quieto 
Si este ritmo para de  sonar  
Yo me congelo en mi lugar” 
lo único que cambia es la 
cabeza con las distintas 











      Cuerpo 
  Reloj 
 
. La primera actividad va ser  
mirar cómo están los 









 movimiento se mira primero 
es lanzar y atrapar la 
actividad consiste en  lanzar 
y atrapar 10 veces la pelota 
así pasara todo el grupo 
luego se hará que lancen la 
pelota y la atrapen con la 
otra mano solo 3 veces se 
aclaro que se mirara el 
proceso durante todo el 
mes estas pruebas pueden 
ser relevantes si el 
estudiante mostro mejoría 










      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La segunda actividad  se 
basa en el patrón básico de 
correr lo que voy a poner a 
recorrer un distancia de un 
punto a a un punto b 
cuando yo le diga así mirare 
carrera luego se hace una 
variación que se hace 
reacción en carrera que es 
estar sentado y correr al 
mismo lugar demarcado cito 
lo anterior aclaro que se 
mirara el proceso durante 
todo el mes estas pruebas 
pueden ser relevantes si el 
estudiante mostro mejoría 









      Cuerpo 
  Reloj 
      Tiza 
 
La tercera actividad se 
realizara con el patrón 
básico de saltar se va a 
medir cuanto saltan los 
estudiantes en salto largo a 
comparación de la primera 
clase pero primero se hará 
una actividad de conejos a 








      Cuerpo 
  Reloj 






Cuarta iremos al salón y les 
diré como han progresado 
todos en general y les 
explicare que las siguientes 
clase veremos cosas más 
complejas y divertidas 
acerca de los patrones 
básicos para que se 









      Cuerpo 
  Reloj 










Que los estudiantes hayan realizado 
satisfactoriamente las actividades pero lo 
más importante es que los alumnos hayan 
evolucionado en sus capacidades básicas  
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